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M u n i c i p i o s i b e r o a m e r i c a n o s . 
La referencia del Consejo, 
W A D B I D , 3—La. referenda. oficio-
¿•B] Consejo die ministros cctfebra-
i a, mañana, es la .siguiente : 
DE I N S T R U C C I O N P L ' B L I C A . -
kftcr^o aprobando la propuesta de 
Scaa-ación de la faicJiada dei ediñ-
g que ocnpa e^te ministerio. 
Otro aprobando el expelaaente de 
coni-uevión del grupo esicolar Con-
tórción Arenal - en L a Coa-uña. 
DE FOMENTO—Betoreto dictan-
¿a rovmais pitra establecer l a p ró-
r r 0 g a de ios contratos de las Com-
ygSiias de ferrocarriles e s p a ñ o l a s 
' i ; , ! la Internaciona.'! de c'ocheis-ca-
^Beereto anrobando la subasta pa-
ya conrinicción de una carretera en 
Tenerife'. 
' Decreto t.rea ni lo un Coiimté do 
peólogos pava que haga e í estudio 
¿o pantanos y embalses en distintas 
rceiones. 
Croando las normas precisas para 
¿steblecrr un proyelcto de organiza-
ción parita-riá. s ^ ! 
Oírc? sobro -.-amtns de trémi.t0. 
" j)E I-I \ C I EN DA .—Decreto estable-
m&ndo las eoueliciones por que ha-
)ir,4 rta ie.:í'ribir^e H rmnr^s t i to con-
M'Jo ñor !a Confederac ión H i -
dlci'ócrica del Ebro para llevar a ea-
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Éamuel Lorenzo Pardo sobre cana-
fef'ión de dicho río. 
V-a.ríos a.snntos de t r á m i t e . 
r-BE GUERRA.—-Decreto paa-a ad-
jtósición de onaleri?.! de guerra des-
tinado a di?.tintas Armas. 
Ampliación a lo nota, 
pfkrtno ampl iac ión a la nota oficio-
fea del Consejo de ministros celebra-
00 c-ta m a ñ a n a , cabe decir en la 
parto que se refiere aa' decreto del 
ifinniítcrio de Fomento, ñ o r el q w 
se autoriza a lar C o n i p a ñ í a s de fe-
jpearrileis para hacer nuevos con-
trates con la C o m p a ñ í a Internacio-
n.iil de CoiC-hevcamas, que el asunto 
fué examinado ^n sus diversos as-
w t e s , siendo la c a r a c t e r í s t i c a de 
lo tratado el que los nuevos contra-
tos empiecen a regir a márt ir d,eil 
año 1030. aunque para dicha fecha 
es pesib e qn^ se haya ido al extre-
imo ¡do la a.r.licación de aJgunos, de 
sus punios, tales como los servicios 
de coches-camas para lo- viaieres de 
i^lrnda, cabinas individuales para 
p de primera y ot-^s reformas be-
p^fioiosas para el públ ico. 
E' decreto-I'PV presentado por el 
ímnistro rleil Trabajo a examen de 
sus compañeros es on extremo inte-
resante, ya que por medio de él se 
trata de la o rgan izac ión sociail de 
les o b r c T c s baio nuevos moldes y 
|í»i_ una o r i en tac ión d i s t in ta a Ta 
ar'icada hasta ahora en nuestras le-
Oomo etl proyecto r.ói'o fué apro-
m&o er> Ifr-no,-; orncrslps, ' ha de ser 
f>b'f<.| (|R ( i ; r . ^.P.^T, p.n ]a.s sucesivas 
ceuninnes ministeriales v es natural 
WIK? |n inform^i'-ión oficiosa no sea 
bien det°,Tímínada., va nue hay extre-
my nffidient-i-i estudio y que 
pr^en s e r obieto de modificaciones 
p 'oís nueves e x á m e n e s que de ellos 
ss hagan. 
Ti -v fU i.Up,TOi ]a,s jín^ag d í r e c t r i c s 
.w«nilw*?.a,"? f.rn.ta.n de buscar i'a «n i -
j"1' induci'ríal e,v torlas las locab'da-
11....t'.'.,-*" .••(•..f.miT.os pantanos-, 
W¡£. ^ t a r á n enmarcados de resular 
f -« in r.i. ip,^ fon d i ' iones de-1-trabaio. 
1 ^ 'o rganizac iones vcríicailes de 
ini 'n iRfer ías s - c r ea rán Comi tés 
f i l m piiái-arícs de c o m o s^ c m i -
P f1 ' ' •' 'S y f ^ S U r ' i o 
• . / ' n-n^nn v»-0,fr.-; , '>n (ig E s p a ñ a 
lra a la cons t i tuc ión de .corpora-
ciones de trabajo, de las que forma-
(áu parte todos en una 1Junta, coa 
c a r á c t e r par i tar io . 
Respecto a las facultades de es-
tas Juntas y Comi té s , nada; se pue-
de adeilantar hasta que el decreto 
sea aiprobado en su totaJidad. 
Es de suponer, que, dada su i m -
portancia y transcendencia en el or-
den de las cuestiones sociales, s s r á 
examinado en l a primera r eun ión 
ministeriad sin perder instante, a-pli-
cámlose inmediatamente en sus p r in -
cipales casos. 
P r ó x i m o s Consejos. 
E'l jueves h a b r á Consejo de minis-
tros bajo la prcsidiencia del Rey, el 
cuail firmará muchos e interesantes 
decretos, y ed s á b a d o se c e l e b r a r á 
otro, dedicado í n t e g r a m e n t e a cues-
tiones de Hacienda, para que el se-
ñ o r Calvo Sóbelo pueda informar a 
sus c o m p a ñ e r o s de los proyectos de 
índcile económica-. 
Ex ministro qrave. 
E; PV ministro de Hacienda, con-
servador, señor D o m í n g u e z Pascua! 
se ha agravado en tail forma en ia 
enfermedad que v e n í a padeciendo, 
q u e hubo necesidad de viaíicarile. 
F u é visitado por numerosas per-
sonai'idarlcs, entre ellas e! s e ñ o r 
Sánchez Guerra. 
Visitas al 'presidente. 
En el ministerio de la Guerra el 
marqm's de Estella fué visitado es-
ta tarde por el señor Luca de Tena, 
gobernador d e Granada, rector y d e -
cano de Ta ü n i v e r s i d a r l de Grana-
da, coronel' de Ingenieros s-mor Gar-
c í a de . la H e r r á n y el comisario r e -
ETÍO del Ganad de IsabeJ I I , s eño r 
Z a r a c á n d e g u i . 
El presidente, emocionado. 
En. éi hotel de l a Gran Vía f u l 
ofreciido hoy un banqnete al coronel 
don -Rufino López , recientemente as-
cendido a general'. 
Ocupó la presidermia del mismo eí 
hconpn.ají-aido ron el general Primo 
de Rivera, p r o n u n c i á n d o s e afectuo-
sos brindis. 
A l salir e.l general Pr imo de Rive-
ra hab ló con los periodistas mocian-
do "al nuevo general y diciénrloles 
que estaba emocionado por el alto v 
verdadero comipañerismo que, h a b í a 
imperado en el fraterna! acto que 
se acababa d e celebrar. 
Firma regia, $ 
E í Rey ha filTOádo hoy los siguien-
tes decretos de Guerra : 
A. 'S ioendiendo a general de división 
ai] de brigada don Antonio F e r n á n -
dez Barreto. 
Idem a general! de brigada al co-
ronel de I n f a n t e r í a don Telesforo 
Sanz Alvarez.1 
Nombrando gobernador m i l i t a r de 
S'alamanca al general de brigada don 
Alfonso Alca íno . 
Destinando a generall de divis ión 
de.Menorca a don -José Soriano. 
Bestinando a general de ia prime-
ra brigada a don J o s é Gómez Car-
icia. 
Bestinando a general de la segun-
da brigada a don Pascual Gracia. 
Conceldiendo l a Gran Cruz de San 
Hermeneaildo a don Víc tor Izquier-
do. 
La Unión de Municipios. 
H o y se r eun ió en M a d r i d el Con-
sejo directivo de lá U n i ó n de M u n i -
cipios eapaüoíeis, estando renresen-
tados el 84 por 100 de los Ayunta-
mientos de m á s de 4 0 . 0 0 0 habitantes. 
E l a l c a l d e d e Burgos, en nombre 
de su Ayuntamiento, protesto contra 
l a o b r a " de d i f amac ión propalada 
contra el c o n d e de V a l ! e l l a no. 
- Otros varios representantes hicie-
"'estaciones, y se 
acto en el que ron l í lent icas TT aco rdó celebrar 
E L S E Ñ O R 
I COKONEL D E L A G U A E D I A C I V I L 
M\m ú éía 3 dí m h ú n k llií a \n II m de M 
lubisniie racLido los Sanloi SacrameRíos y la Bendición Apostólica 
r?. i . F * . 
El g».Dsra! (joberfiador mílPap rte oita p'azt; jefes y oí'«alts da 'a GuarJia civil; ÍI;B. 
li'ioe Anmci >, Fernanj» y du«Ra; li'jos {w>tft¡cos Gírnien Yáñez, f nriqueta Eu z y intonio 
Wv, niítos, madie política, hsimam. lio manos políticos, ichrincs, ptimcsy diemás 
Pai" efit»«, ruagftn a im smistaíos le encomienden a Dioifíuastro Señor en sus nrsoio-
"35 y asista.-» s lía fuiereJes qua, ai eterno descanso de ni alma, se ceichraráa 
Wy, {Ufevas, a las d'ez, on la igUsla parroquial tB San Francisco, y a !a conducción ttel 
^Sáver, que t«nilrá lugar est* mismo «ía. a las doce, ccsíle lo caya mortuoria, caíle 
':le, Sol, niijuero 12, ai sitio de costumbr»; f%vo. es per las que las quedará» raco-
noci*os. . Santíntíer, 4 ds noviembrj do 1328. 
for vo'untad axplasa dal finado, no se tributarán hano;ss. 
. . ^ Q êlan'M'simo o tiüitrísrmo señor obispo de la dióocsis se ha ¿ugnaio conceder 
maulg2ficlas en la forma de castumbre. 
se reflejo i'a ident i f icación de los con-
gregaldos con su presidente, el con-
de de Val!el!ano. 
Se ocupó luego el Consejo de la 
o rgan izac ión del I I I Congreso Na-
cional de la U n i ó n de Municipios, 
que se c e l e b r a r á en Barcelona en el 
p r ó x i m o mes de mayo. 
Por la tarde se ce lebró o t ra re-
un ión , que fué presidida por el con-
de de V a l l e ü a n o , el cual dió cuenta 
«de las concesiones, logradas del "Go-
bierno en r e l ac ión con la desgrava-
ción de los vinos, t imbtíe de espec-
tácu los y otros. 
D e s p u é s informó a i'os reunidos de 
la ges t ión realizada por los delega-
dos e spaño le s en la Asamblea inter-
nacional de Municipios celebrada- en 
Bulserdoff, dando cuenta de! acuer-
do tomado por lá misma de que la 
p r ó x i m a reun ión del I V Congreso 
internacional se verifique en Sevilla, 
aceptando la propuesta hecha en t a l 
sentido por l a de legación e spaño la . 
Se t r a t ó dio l a o rgan izac ión de di-
cho Congirc-so' internacional , desig-
n á n d o s e un Comiité, que r a d i c a r á en 
Madr id y e s t a r á en r e l ac ión con el 
internacional', que funciona en B r u -
iseííaás, y con e.l Comi té local cine a 
tai! efecto se d e s i g n a r á en Sevilla. 
Se aco rdó asimismo realizar una 
a.í i i v a propaganda que ponga de re-
l iev? la transcendencia de dicho 
Congreso y que se busquen los. me-
dios de recauldar cuantos fondos sean 
necesarios para la o rgan izac ión del 
mismo. 
E,i' ú l t imo aeuerdo nue se a d o p t ó 
fué el de estudiar la forma de esta-
blecer una unión de Ayuntamientos 
iberoamericanos, para llegar a la-
m á s estrecha unión entre los pa í ses 
ele habla e spaño la . . 
M a ñ a n a v i s i t a rán los reunidos a! 
señor Primo de Rivera para hacerle 
entrega de las concíus ioncs acmida-
das y por la tarde, y presidiendo el 
acto e.l jefe de! Gobierno y con l a 
asistencia de los ministros, se veri-
fieará la i naugurac ión del nuevo do-
mici l io social de i'á U n i ó n de Muni -
cipios. 
En el Reina Victoria. 
polrcins 
caza a Astur ias 
pensando en re-
ar el lunes' por 
dolida algunos 
iTicg-.a y Comipañíaj) y los (loctdras 
don Julio Toires Ordax y don José 
M'uri oclas. 
Slegiiji muicfete 
i señores f u e r o n ue 
el p a s a d o s a l l j a d o , 
igresaJr .a Santanide 
leu taridie; p e r o fidn 
intereses p a r ' t k u i l a T X 
Madrwl , de d o i n d c parocie que re-
girasaiban c u a n d o ocuüriíó el acciden-
te, o u i y o s d o t - a l k ü i - g i n o n a m o s h a s -
itiai l a f e c h a . . 
Se nos ha asegurado que ol a u -
toinóvil r í e í u é a una cuneta, de-
jando hierido íic cori-si de r a c i ó n a 
dom Luiis Noriega y con pequeñ í s i -
m á s lesiones a los otros dos ocu-
paiirtífii dcll cocdie. 
'La 'nefeia, ¿il t0t conocida en 
Santanideir, c a u s ó general sentimien-
to, por se 'r peins-dn.as conocidís ianas 
los ticbi oenpantes ychiLcnl-o. 
De un viaje a los Estados Unidos. 
e n N u e v a Y o r k e s t á e n 
iVofaí palatinas 
Cuando yisiilamos a l s eño r P é r e z 
del. Mol ino Heirr&na, trabajia en su 
d e r i p a c l H ) . Acaba de haiblar con mi 
fabr icaínte extranjero y d* S imar 
un fabuloso contirato de un i i u o v o 
S a r d i n e r o » , por mi ' niedl 'ación, y¡ 
por correo, r e m i t i ó a Nueva Y o r k 
su propaganda, como es sabido, en 
ingUlés y , natuiralmcnto, esa es l a 
MI LLO' ' r a 
o r -
l o s graai-
lajan con 
o c u -
i í a c o r -
te l a R e i n a C r i s t i n a . 
M A D R I D , 3.—A kts diez y cua-
rienla de hoy lia ILcgaido a Madr id 
l a Reina d o ñ a M a r í a Crist ina, 
F u é recibiida p o r e l Rey, los i n -
fantes d o n Femando y don Al fon-
£ ' 0 , l a duiqUiQSa de Tádavera . el Go-
bierno en pleno, l a s autoridades: 
lOcaCies, e l ex m.int&íiro s e ñ o r Cqer-
va, e l nuncio de Su Santidad, nu-
Htórolsosr genei'alo.?', 'je$e& y oficla-
fliete, aisí óün 'KJ taanibrén muobas da-
nnas de la Soberana. 
Él d í a 2 se r eun ió " la Junta B i -
rectiva,-despachando .asuntos de t r á -
onite j acordando coiivocar a Junta 
general para el p róx imo domingo, 
con objeto de nombrar la nueva B i -
reptiva para el ejercicio 1926-1927, 
A n í e el Suprem» de Guerra. 
M A D R I D , 3.-^En el! teatro «Rei-
na Vidtoraa» se ha estrenado esta 
T i o c l i é l a obra, de Azor ín , «Oíd 
Sjpain». 
i l i l coliseo ei&:\aiba. lleno de púb l i -
co, predominando tos i intelectuales 
y gente distiniguida. _ 
iba ob'ra guiáió miuicbo, enipecial-
inenitia el segundo aotO'. ' 
'Eil tcinceiro, en ed qaiK 
ihecibo un arreglo, def: 
No obstajiHte, Azorín 
el audor ha 
m d ó algo. 
Bamado 
a asecna al íinail de todos los ac-
tete, siendo ovaicibnado car iñcisa-
mente, 
lEil au to r ha isaprinvido el p ró logo 
dle l a obnai. 
£.«5 Palmas-Perncmbuao. 
p o n e h a c e r u n v u e l o 
a e 2 
L A S PALMAIS, 3.—Terminada la 
iciparación de ía ruclda dentada del 
aparato del aviador b ra s i l eño Dos 
Barros, é s t e se propone salir m a ñ a -
na- a das seis y en un solo vuelo al-
icanzcr Pernambuco. sin detenerse 
en Fernando Noronmha, haciendo un 
vucr.b de 2.895 k i lóme t ros , que s e r á 
él mayor de cuantos se han realiza-
do sobre eil mar. 
Los aviadores se encuentran muy 
optimistas. 
. Las autoridades estuvieron hoy ad-
miranldo el aparato. 
Un accidente de mitomóvil 
R e s u d a n f r e s p e r s o -
•an todo M día de ayer fiSi 
egandi» ¡a S; i i i ; io , iHder tc-
oc'li'dvis en Segoyla, eil" 
daba riuenita a las fami-
•iVas de u n aiCtieidínito de 
oci.'.yriido conca de aque-
a it'íii d i s t i ngu í deis so-
Di 
tuvieron 11 
l . ; g r : r i ) : i s í 
los que se 
lias rcs'pect 
auitomóvil 
lia. - cap* tal!, 
ñoneia de eslta ckidad. 
P a r a ÍJglS cinco do l a tarde y t i 
l iabíaai sailldo en aiuilcimóviks. hacia 
defl suiceso, las fc i in t ins 
aiipanites del coche. q<¡e 
s e ñ o r e s don L u i s Norie-
e l l'Uigar 
m c 
lerian los 
le l a t p i a c u a i - . rioil uRuiz No-
M A D R I D , 3.—Esta m a ñ a n a , ante 
la Salla de Justicia del Supremo de 
Guerra y Mal ina , se ha celebrado l a 
vista de i'a causa- ins t r .u ída y fallada 
en Consejo ordinario en Bilbao por 
los hechos siguientes desarrollados 
el d ía 24 de marzo de 1923 : 
E n el día de autos ed pagador de 
l a mina «Unión» , , de Scimorrostro, 
don Justo Goi r i , t e n í a que l levar 
desde Bilbao hasta dioha .mina 1 6 . 0 0 0 
pesetas, destinadas al pago do jorna-
les, y temiendo ser v í c t ima de allgún 
asalto, sol ic i tó ser a c o m p a ñ a d o por 
una pareja de la Guardia c iv i l , cosa 
que le fué concedida, emprendiendo 
toidos la marcha- en coche. 
Cuando se encontraban a catonce 
k i l óme t ro s de Bilbao l'e salieron ai! 
en en en tro- varios individuos, preten-
diendo asaltar el coche, t r a b á n d o s e 
una refriega, de la cual sal ió herido 
en una mano el cabo de la B e n e m é -
rita que le a c o m p a ñ a b a y haciendo 
huir a los b a n d o i h £ Í r o s sin que pudie-
ran llevarse ed dinero. 
Poco después fueron detenidos 
Francisco Elizalde, F é l i x Sierra, 
Diego I b á ñ e z y J o s é San Torouato, 
y a cuyos dos primeros reconocieron 
los asaltados como autores de los • 
hechos. 
Eli' Consejo de Bilbao condenó a 
Elizald© y a Sierra a diez a ñ o s de 
presidio y a seis años de igual clase 
de condena, rcsipeictivamente, absol-
viendo a los restantes ; pero el audi-
tor d i s in t ió , y por eso - se ha visto 
ante el Supremo.' • 
El fiscal do és te , señor Piquer. ra-
dió para Elázaálc penas que suman 
veintei anos y para Sierra seis años , 
confo rmándose con la absolución de 
lq« d e m á s acusados. 
Les defensores, que son. tres ofi-
cialei-s nomb'i.-|'^s de oficio, solicita-
ron la absc luc ión . 
I'?, causa quedó conclusa para sen-
tencia;. 1 
N O T I C J A S D E ^ ~ 
M A R R U E C O S 
Parta oficial. 
M A D R I D , 3.—En ta bíSidna de Mia-
mruocos y rrenje 
ihoy eil siguiente 
Marruieca;;: 
H a c e m e P 7 i - i l o Ta 
eabila do Beni-Skioi 
inov' i r-enios bTi cnlt 
do todos los objct.iv 
normal idad. 
Ell t'iminns-pil con 
le:i lo, bacbmdo i r 
caúrrneisi, pe r lo qi 
te inn-r l i r j ero-"' ct 
el avance general 
•CÑÉ • • 
o'ailn facili tarión 
¡;ar';e oficial de. 
aceitón sobro la,. 
, realizando lois 
m i n á i s y logran-
s con absul.uia 
Títiúai; m u y vio-
¡'ram-iltables los 
e ¡"irob.i;i;r)ie.mep.-
n i i n ü e n i aña j i a 
do la.-i fuorzias. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto aniinciadoA 
-específico qne la Cas 
e-n E-spaña. Ed deisipacilio del 
P é r e z del Mo' iao ¡jjg reducido 
denado, cosa rara e n t n e los 
delsi comerciantes que tu 
l a intenisidíid d e é>l;c qne i 
pa. Hay sólo, que advierta la fie-
hre de Jos negecios, un cno:iiiue 
mointón de cartas e n la mesa de 
trabajo y Un p e q u e ñ o revol t i jo Jo 
caji-tas, et¡qu,eitalri y l áp ices d e co-
lones, jun to ai m o n t ó n , 
IE1 s e ñ o r Pt ' rcz deü Mol ido nos 
oírectó un aisíento a su lado. Y en 
la i n t imidad del] ddspaebo. a do mío 
l lega solaimenite el ru ido de lai=- m á -
quinas de escinibir do Jas amptias 
Oficinas, cbarliaanos d e su efectua-
do viaje a Amérj-ca del Norte, adon-
de le Uevaroiri su cargo de profti-
dente del Comité de Entidad- s J j -
bire-is y su entusiasmo por el d c ? -
árrnUo d e l tur i smo ón E s p a ñ a . 
Fo.mos de lado el viaje e n el có-
modo y ráipido vapor d e la Tras-
atlánHiica, ((¡Manueil A r n ú s n . por ha-
d.iense r e s e ñ a d o ya. en eistais colum-
•oias y pasaanos d e u n saflto a Noie-
-va York , l a oindad inanensa, l a col-
mena humana, donde l a aetávidiad 
y el í r e n e s í dol t ra l ia jo dei~|gatstan 
a los hcui$>.PeE,. consj'.Uim'dofe' pa ra 
u n a Incbia infinitaanente menor. 
IB1 s e ñ o r I¥r;ez del Molino deja 
a un lado los muelles y los doques 
con sin t rá f ico iinieesanto; tas aveni-
i das por donde apenas si paed'eín 
comer lo^t aul(.oníó'Videis, apretuja-
dois unes p o r otiros, en oantidades 
fabulosas; Jós rascac!iclü!.s, c o a s m 
mi'ilaniés de oficinais y sais millarois 
de cristaleis, donde el sol re-splan-
deoe colmo en minrúiscudafSi incen-
dios, y neis l leva a u n a pláñitia ba-
ja de l a Broad Street, calle p r i n -
d ^ a ü doiiide e s t á e l centro de 1|)S 
negoicios, l a Banca Morgan , la 
Equi ta t iva , l a Tescreria y los m á s 
ant iguóla Bancos de lia c iudad i n -
anenisa. • 
lEisítia p lan ta baja de l a Broad 
Street, e s t á ocupada por l a o f i c i n a 
que l a In te rna t iona l Teilephone ha 
creado para despertar en Norte 
Aimlériica lia atición a E s p a ñ a . De 
eista manera cumple u n a de las 
cdiáuisuilas dtíl coidlrato- con riqieBlrp 
Gobieirno ad hacer Ja oeistón de las 
Mneas, t'eUefónácias e s p a ñ o l a s . 
—lEn u n artiículo baoe día© pu-
blicado por E L P U E B L O ' CANTA-
BRO—dice el iseñor P é r e z . del Mo-
llino—se l i a hiábOiáido ámipi ianieníe 
de l a l abor que e s t a oflcinia, des-
arrol la y a fe q u e nada do lQ dicho 
ee separa un p u n t o de la verdad. 
Entine los escaparates de l a Broad 
Sítireet dejstaca éiste del « B u i e a u pro 
Elspaña)), l leno de' Ibtpg'nañXaisi d:; 
paiisajes y m o n u m e n ' i o i s e spaño l e s . 
Cientos, miileiíi de personas, que .van 
de pr isa y como indiferentes p o r 
las amipIMais calliss neoyorkinas, ilc-
tienenise allí c o n atencióai para ad-
m i r a r « l o nues t ro» , tan dli-tinto' 13 
todo lo que hay por 'allí. No son 
pocois los que, ai t raídos por las «co-
sas de E s p a ñ a » , ent ran en la oíicb 
pdi ^ a r a erfteraTl:.ie de precios de 
viajes,, miediois de efectuar iin.a 
« tournéo» pcir esta r e g i ó n o la an-
daluza y todo lo concerniente al 
a s u n t o . Y todos, sin excepc ión , sa'-
Idn cnicantadcis d e la ainabiliohüd' 
exquasita d e l a r ieñorl ta que ©S'tá 
a9 franííé del áBiUTieau»: Carol ina 
Marciiail Dorado, inteligente y cu!-
t í s i m a profe-sora, a l a vez, de l a 
«Lbúvénsíl'diad de Colomibia». 
—¿Qué i m p r e s i ó n trae usted so-
bre nuestra P'mpaiganda en los Eis-
taidois Unidos? 
—'No l u i u y buelna, a dec i r ' yer-
dad, en todos los casos, y en aí-
¡guinois deplorabil'e. Ép. el-rte pun to 
míe neifiero a liai propaganda de Ja 
Coniiiisairla r¡G|gia de t-uri/smo, ^pie 
ha liecibo u n Libro hablando de Es-
p a ñ a , con boni ta e n c u a d e n i a c i ó n y 
copioisos- dalos, m u y bien impresos 
en papeH pluma. . . y no sirve pura 
nada, p d r q i u G sobre n o tener n i una 
ma la fo togra f í a de. nuestro peor 
n i u n u n u e n t t o a r t í s t i co , e s t á escrito 
mi e spaño l . ¿Usted se da cuenta de 
lo q u e s e r í a q u e el J a p ó n p r e t e n -
di/Che bocer nna proip""aganda en 
lEapaña, de sus ciudades y ceptros 
d e tur ismo, y nos l a serviose en 
un folleto escrito- en j;-iponés? .Pues 
idónitiiico . tís ¡eí caiso (jais c-inisura-
tútip. A l o s ' Estado's Unifdos hay 
croe l levar los texitela en ingTós y 
l a mayor profus ión de grabados 
posible. Así lo hacen todas las na-
ciones, poilquie es di ú n i c o medio 
viable d e que lofa tur i s tas se ente-
r e n do .aquello q u e puede intorc-
¡icis. La Sioaiedad «¡Amigci? dol 
q u e méfr c i i c u J a . 
— ¿ H a y niáis . centrics que hagjan 
Ja propaganda de E-spafui en Nue-
v a Yoirk? 
—Haiy deis máis: la C á m a r a de 
Cooniercio e-spiañol-a y la T r a s a t l á n -
t i ca en suis oficinal^, a cuyo frente 
estaba, en m i reciente viaje, i\in. 
Lui s Ltauhó, .persona in t e i igen t í -
skniá y que se afana por fíicllitaif 
toda clase de datofe a los tur is tas , 
a i i imá.ndoles , peisonalnnente, a ve-
n i r a ÍEspaña, donde- les esperan 
las m á s subddteymias emociones. 
— Y lols trUTóistais, ¿vueJ\ien com;-
| placido© a su pa í s? 
—.¿iCóniio coimpílaciiid4?i? ¡Encanita-
I dos! Sobre todo nuestra provincia . 
I con suis mon taña i s y ,sus valles, siem-
! pre verdelei; con sus r í o s alegres y 
' sus casi'tas Mancas, a lo largo de 
l a caiinetera; con Sant i l lana y 
Oyanib're y Comillias, como desean-^ 
so en. l a ru ta , los sorprende y los 
subyuga, animándoileis a repefir el 
vi'aje de placer y de descanso. AHÍ 
se t r a b á j a de un modo febr i l y se 
vdyie de u ñ a íonmia alocada; a s í , 
puefe, nada tiene de e x t r a ñ o que 
lia quietud y l a paz de l a M o n t a ñ a 
s i rva de sedante a su e s p í r i t u ex-
citado, h a c i é n d o l e s saborear las de-
liciáis de \un descanso insaspecha-
do en su v ida de r á f a g a . . . 
—¿Qué otras impresiones tra-:: 
usted de Aménica? 
— L a de que adiora hay allf dos 
c o mientes a favor de E p p a ñ a : u n a 
l a de los negocios, que van menu-
d^a.nidd m á s cada d í a entre ambas 
naciones, y o t ra l a moda. Y a no 
impera Franc ia al l í . E s p a ñ a lo ha 
absorbido todo, y se come ail e-stilo 
de E s p a ñ a , y se viste a l gusto ile 
(Elspaña, y se amueblan los boga-
reis con mueibUes de E s p a ñ a , y fcs 
toca en tod'as partes m ú s i c a y d e Es-, 
p iaña . . . ¡iBsjpaña sobre Itodo!... JÉp 
los escaparates inaisi lujosos y en 
líos comlercids m á s elegantes, los 
fairolles, l a oeránuica, dote cuadros, 
los tapices, los muebles, todos son-
españo les . Ee como u n a revancha 
nuestra, que Jia de durar ' dos o 
tres a ñ o s ; pero que deben aprove-
charse por l a i n d u s t r i a españoü'a, 
pa r a reafl.izar all í «enoanmefe. y f an-
t á s t i c o s negocios. 
—¿Fué usted bien recibido en Nue-
v a York? 
— M i viaje tuvo u n a enorme i m -
por tancia para Santander. N o por 
anif, sino por lia- represeni tao ión que 
ostentaba, futí recibido en todas 
pautes con s ingular complacencia. 
V e í a n en m í presencia el i n t e r é s 
que l a M o n t a ñ a se habíla.- tomado 
p o r suis cosas y lo ceiliebrairon las 
lnepri(í;enitaciones ide nn-estro tu r i s -
mo, de un. modo sincero y cordia l , 
porque n i n g u n a otra priffcincia ha-
(bíla r e a t l z a ü o un esfuerzo eeme-
jante. 
U n dependiente requisre la' aten-
c i ó n del s e ñ o r P é r e z del Mol ino , 
el cual suspende su conviersación 
con , nosotrobi (paira cont inuar la a l 
d í a siguiente, en que h a de refe-
r i r n o s aligo referente a l a Montaña" 
en Ing la te r ra . " 
B o d a d e príncipes. 
E l n o v i o Uegm \de I n -
o ó g n i ü o . 
E S T O C O L M C — A y e r por lá ma-
ñana ha llegado el príncipe Leopol-
do de Bélgica de riguroso incógnito. 
| Inmediatamente tomó un tax íme-
tro, haciéndose trasladar a la «villa» 
donde reside su-novia. 
Se recuerda que ia últ ima vez que 
el príncipe estuvo en Suecia viajó 
en' tercera oíase, usando el nombre 
de Mr. Leopoldo. 
Los Reyes de Dinamarca. 
B R U S E L A S . — L o s ' R e y e s de Bina-
marca asistÍTán personalmente a la 
ceremonia del matrimonio diel prín-
cipe heredtero. 
E'l príncipe Enrique os tentará en 
dicho acto la representación de los 
Monarcas británicos/ 
A caaisa den' delicado estado de sa-
Iml do 1n. Reina de Suecia, no asis-
t irá el Soberano de dicho país. 
E l «Fylaia». 
B R U S E L A S . — E l barco de guerra 
e u e m «Fylgia». eme l legará el 7 de 
noviembre a Flesing-a, y a bordo deí 
cun! irá ''a princesa Astrid, arbolará 
el pabel lón de dicha princesa^ Por 
este motivo se le rendirán los hono-
res marít imos holandeses. 
B e s p u é s de su estancia, en aguas 
neerlandesas, una escolta de honor, 
consistente en una flotilla de cuatro 
torpederos, acompañará al «Fylgia»< 
AÑO X I I I . C - P A G S N A S E G U N D A E L P Ü E B L O C A N T A B R O 4 DE NOVIEMBRE 
L a catástrofe de Cuba. 
e 
Lss avisos del c ic lón. 
Los primeros avisos del ci'C-lón los 
rtuvo Lii Habana por el Obseyvaito-
rio cíel Cologio de Belén, pertene-
ciente a los Padres Jesuítas . 
Y decía de este maeloi 
«Oteorvatorio de Belén, octubre 
5, 9 p. m. 
L a perturbación del Onifo de 
Honduras no da señales de gran 
actividad. Lurante el día de- hoy su 
cenitro se h a corrido ligeramente 
íhacia el Oeste, y se hallaba al ano-
checer a igual distancia de Swain 
y Belice. 
Los b a T Ó m e t r o s b a j a r o n en am-
bas e s t a c i o n e s , pero en Belice la 
baja fué doble gue en Swam. 
Hay altes b a r ó m e t r o s e n Vera-
cruz y Progreso^ lo cual no es fa-
vorable para n o s o t r o s . 
'Esperamos que las observaciones 
de m a ñ a n a den luz s o b r e el d o s a r r o ^ 
illo y r u m b o que habrá de empren-
" der la perturbación.—M. Gutiérrez 
Lanza, S. J.» 
« » » 
Los avisos siguieron de esta 
suerte: 
((Casablanca, octubre 5.—-Estado 
Los que han estado sufriendo 
de esta terrible enfermedad y se 
han estado rascando por años, con-
siguen el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado el 
Ungüento Cadum. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlce-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, 
costras, asi como en heridas, ara-
ñazos, cortaduras. 3 Pías. Caja . 
del tiempo 7 a. m . — L a perturba-
ción del Mar Caribe, siguiendo 
rumbo al Nordeste, s'e enouentra 5 
¿obro. Yucatán. Todavía es de poca 
intensidad; pero es posible que a l 
pasar el Golfo de Méjico, adquiera 
anejor organización. Atlá.ntico y mi-
í a d Norte del Golfo do Méjico' buen 
tiemlpo barómetro alto y vientos va-
¡riables frescos. E n el Mar Caribe 
c o n t i n ú a el tiempo variable en l a 
mitad occidental. E l proríóstico pa-
r a l a Is la es buen tiempo en gene-
Tal hic(v y el miércoles . Viontos del 
Nordeste al Sudeste moderados a 
frescos. Algunas lluvias en la mi-
í.ad occidental.—Observatorio Na^ 
cional.» 
9 9 • 
.Washington, octubre ñ. S. R . — 
Los boletines expedidos hoy por la 
Oficina Central de Moteo rol o'gía, di-
cen lo siguiente: 
«Aviso. 10,30 mañana . L a pertur-
bación tropical de que nos venía-
anos ocupando y que es de poca in-
'"'lyUlad, ha peneítrado apar'iile-
mente en la P e n í n s u l a de Yucatán. 
.—VVeightman.» 
.«Eil ^ronóstwo del ttemipo para 
las próx imas veinticuatro horas es 
como sigue: 
Este del Golfo de Méjico: Vientos 
SALON ROJO D E R O Y A L T Y 
Tes Daín.sante ar is tocrát icos , lo's 
martes y viernes. 
I N A U G U R A C I O N : próximo viernes. 
s u c e s o . 
Relato de unos pasajeros. 
Froüedenle de Vailparaíso y la Ha-
V 18 llegó ayer a nuest.ro puerto el 
vapor ing¿¿é «Orcoana» con bastan-
te- rrc 'ie-ros. 
Pisté btiqiie entró en el puerto de 
la Habana t i día 19 y -sadió el 21 del 
pasado mea. 
Presenció su tripula-ción, por lo 
tanto, los efectos de! huracán, sien-
do e3 primero que llega a L a Coruña 
después de la catástrofe. 
Con este motivo estuvieron a bor-
do muchas peaiscnas pai-a adqxiirir 
drtaües do los siniciesos. 
E l ekilón eoanenzó a la una de la 
madniüada rld! día 20 y tuvo su iná-
xima intensidad entre las ocho y las 
doce de. la mañana. A las cinco de 
la tarde cedió un peco y paulatina-
mente se resolvió. 
E n jos primeros momentos los t n -
puilantes" no lo dieron jraportaniciiá; 
pero ailgtbnO'S de ellos que éstaban <^ 
t ir ira , inv'Ouso r-,1 mfVüco, no pudie-
ron regresar a bordo. E l médico 
cuerta que se refugiaron en un. ho-
tel die tres pisos que amenazaba des-
plomarse a cada sacudida deil ci-
cilón. F'1 capitán den" «Orcoma> per-
manci.'ió en el puente todo el tiem-
po que duró el huracán y deedeese 
puesto no se veía la proa del buqiie, 
velada por una cortina de agua. 
Un paquebote, imputeado por las 
olas, se i'e echó encima, a pesair de 
estar anci'ado a cuatro anclas. A l 
contado dril «Orcoma» se hundieron 
dos fen-ibote*, pero lo-s náufragos 
f u r g ó n recocidos. 
E'l cascó del «Orcoma» fué recono-
cido después de la catástrofe y se 
encontraron yardas plañehas movidas 
p e í haber sailtado ios remachei'3.. 
Un te¡egrama del presidente Ma-
chado. 
«Prr = Mentc de Cuba al ministro 
de Estado. 
Sinceramenite reconocido al acuer-
do de esa. Asamblea, que me fué 
•traisjmitido por el cablegrama de 
vuestra exicelencia el d ía 28, de ex-
presar su .condolencia con motivo 
de la catástrofe recientemente ocu-
rr ida en este país , hago llegar por 
vuestro conducto a didho organir-
momo, en. noimibre del pueblo de 
Cuba y en el mío propio, nuestras 
m á s sentidas gracias. Firmado: 
Gerardo Machado.» 
Teatros Víesíruídcs. 
MADRUD, 3.—El formidable ciclón 
de la Hmbana ha dec\t,miido l a f?o-
ciedád de Autores de aquella c i -
pital, de forma que rdlaznente na 
quedado cm pie el archivo musical. 
También han sido destruidos los 
cuatro teatros princiipoles de la Ha-
bana: el «Martí», el «Payrot», la 
«cComedia» y el fciSalón de Actuali-
dades». 
Y'a no qoieda en l a Habana m á s 
que un sólo teaitiro, el (oNaciona)!», 
•d'omde balboa (Icluií.ado la Compa-
fiía de iSu'loigio Velasco dos |9tfia3 
antes de ocurrir l a horrible catás-
trofe. 
» » * 
L a !:Mírcr(^c:ó?i (da Santander. 
¡Suma a7¡terioir, 9.9^.—-Don F r a n -
cisco P. Ven.oro, 500; don Francis-
co Pre^imáneis, 100; don Basilio 
Portuga.l, 50; don Bernardo Niegre-
te, 50; don ManoHín Hoyo Campo, 
25; don Amíbirosio Miadrazo, 50; don 
FCI;!.;.Íüco Roimillo, 50; don Ram/)n 
F . de Váll;anaiieva, 5; don Carlos 
García de Quevedo, 100; R. G., 25: 
Cíi-culo M./iivantiLílOO; don Manuel 
La Asamblea consultiva, 
L o q u e o p i n a e l c o n d e d e 
R m o ñ o n e s . 
moderados del N. E . sobre la per- 1 f ^ ' ®¡ Sociedad de Hoteles, Ca-
éién Norte y frescos del E . sobre l a * f e Gomias y Bares >o0; don José 
porción Sur, ciclo parcialn.ento cu- F ^ 1 0 ' ^ ^nores Hoipipc ^ Com-
blcrto el miéncolch y chubrJ w s ! f f » ' ^ Mancos Borbo la 
ocasionailes sobre la p o c i ó n Sur. | ^or.ega 50; don José Aparicio No-
Gesto del -Golfo: Vientos modera- J^J1' ^ á™ f W ^ ^ ^ S S 
dos frescos del Ncrto sobre la p r ^ I f ' ^J1 Manuel Suarez I ^ n f 0 ; 
«fóñ Norte v frescos m N. E . sobre don Femando Bolívar, lOO.-Totai, 
l a ^ ) o r c i ó n - S u r , siendo posibles ra- L-lify 
chas moderadas a intervalos sobre 
lo porción extrema S. I^. . 
Mar Caribe y Paso de los Vien-
'tos: Vientos moderadas a frescos i 
m Este sobre l a porción N. y mo- j rrada la su&clipción G M. 5 peiSe. 
dorados del E . y S. E . sobre la por- | tas 
—Pa.va las familias de los náufra-
gos de! vapor «Juanito», nos ha en-
tregado la misma persona, otras 5 
pesetas. 
D o s s u s c r i p c i o n e s . 
Paira la familia de Matía Portilla 
nos han entregado, después de ce-
C o m i s a r í a d e V i g i -
ción Sur.—WedgMraan.» 
* • • 
Casablanca, octubre 6.—El estado 
del tiempo, hoy miércoles a las sie-
te a . m. perturbación dd Mnr Ca-
ribe se encuentra en el Golfo de 
€ .o i ! neicihe, hacia la región Norte de 
Frontera, con aumento dn intensi-
dad y'modificando su marcha. Mi-
tad Norte dial Goifo de Méjico: buen | Hurto de prendas, 
tiempo; el barómetro alto Gon vien- | Aprovechando la circunstancia de 
tos frescos del Noroeste. E n el Ai - 1 bailarse en ei' campanario de la igle-
l á n t k o buen tiempo en gonera1.; el ) sia el conserje de la CateJral , un 
•boirómetr-). está alto excepto algo ' desconocido vioilontó ayer mañana, 
bajo con tienupo variable en el Saco l a puerta de lá habitación que aquél 
de Cliarlestonl, con vientos varia- ocupa, en los claustros, l levándose 
'bles. E n el Mar Caribe bucu ti-un- ™ impermeable y una vestidura ta-
po, en la. mitad oriental y persis- 'iar-
te!via de tieroipo variable con nu- ^ hecho se ha dado cuenta a la 
blaidos y baróin''etro algo bajo así policía, 
como vientos flojos moderados en 
l a mitad occidental y región 'íe 
Honduras y Nicaragua. 
E l pronóst ico para la I s la es de 
buen tiempo en general en el d í a de 
hoy. y m a ñ a n a jueves, Los vientes 
del Noroeste al Sudestf die modera-
dos a frescos. Existe la posibilidad 
de algunas lluvias en la mitad oc-
cidental.—Observatorio Nacional.)) 
A B I U O L O P E Z 
EspccialiSía ea CiragíQ y Medicino 
de la majar. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
¡BfiCEDO, 1, i . 0 - T E L É F O N O 2365 
Simestro marítimo. 
0 
P O N T E V E D R A , 3.—En el pueblo 
de San Gcijo naufragó una lancha-
de pescadores, pereciendo ahogados 
seis de ellos. 
M A D R I D , 3 .—Ei conde de Roma-
nones, contestando a la pregunta que 
ÍC ha hecho «A B C» sobre hx A&aái-
blea iconsuiltiva, h a contestado en di-
cho períódieo l o siguiente : 
«No es extraño que el proyecto de 
tres largos años de suspensión de l a 
única Asambdea verdaderamente na-
cáonal, o sean l a s Cortes, haya des-
pertado en l o s , que siempre fuimos 
deíenisores y amantes dei régimen 
constitucionail y parlamentario tan 
grandes como justificadas prevenicio-
nes. 
Me parece m u y oportuna, por tan-
to, y necesaria la encuesta que i n -
tenta «A B C», y a corresponder a 
e l l a me presto m u y frustoso, propo-
niéndome n o sa.lir del terreno pura-
mente doctrinal. 
Tratándoos de Asaonhlea poilítioa, 
para mí, el origen de sus pocforóS es 
el punto capital. L a esencia déf ré-
gknem, constitucional consiste en 
cute iunto ail Rey, soberano, pe^sonl-
ficación de l a continuación histórica 
de. la Patria, exista u n a Asamblea, 
en el sástema bicameral dos, repre-
sentación del conjunto de -los ciuda-
danos, cosobcrana c o n a q u é l ' , y sin 
cuyo conicurso n o puedan darse le-
yesj a las cuates se sometan todos 
los ciudadanos y todos l o s ppderes, 
no y a el ejecidivo, sino el propio 
poder reail, estrictamonte recluido en 
s u s funciones de poder moderador. 
Pero esta soberanía de la Asam-
"blea, encarnación de ía soberanía na-
cional—; cuántos se sonreiráns burlo-
naraente ante esta expres ión !—y íce-
mela de la asignada ail Rey, no pue-
d e existir si Asa. As-amblon, u o nace 
de la masa d'e los findadanos, cotí 
renrr^entación conferida por és tos 
libremente y con poderes cuya íáÍ7 
v.n on^ueTiti'e en la nropia voluntad 
in-'ividn?! de nnu' l lo s . 
De ahí oue o1 oriíren de la Asam-
blea sea ei! problrrna fundamental. 
E l réci-men. 'c-ouifítuciemail ê s ftl re-
• - ' i ' fnc ln de un p a ' to entre el Rey y 
eil pu ieb lo ; u n . n ^ t o . nen1 ¿H ave ^ste 
acepta l a cosoberanía de aquél, a 
cambio de q u o aquél a c e p t e l a c o -
«obrr^.iín. Hb éiaté, r',nre'=entad.a p o r 
H _4'<,«!'"l1'''sa: en España, p o r l a s 
Coftes; Si la Asamblea n o es hechu-
r a del pueblo, s i se la conñere uorni-
nalmente la renrosentación del país 
pOr írcif-ión retórica n por disposicio-
nes seudo-lofoii'rs. pero sin q u ^ ía 
tenca real y efectivamente. Va sobe-
ranía d o v a p a r r f C i , ni pacto conRtitn-
cioual está roto, se wliosa n1 c i u d a -
d a n o nara dar lucar al sébdifó : la 
relaeíén entre gobérna^ite v rober-
nados es l a antisrua relación de se-
ñores y vasallos,, y i'a Monarqir ía , en 
u n o u otros Cuerpos consultivos, por 
muy autorizados que éstos pean, o s 
Mona m u í a absoluta, con. absoilutis-
m o más o menos atenuado ; pero h a 
' p r i a d o de ser Monarquía consiihi-
cional, 
Y para que ésta exista es menes-
ter, adí-más, que es'ía Añaimblea 
tenga la facultad de fiscalizar y 
enjuiciar al podar ejecutivo. T a n 
©aenoiail es esta facultad, que sin 
ella la Asamibílea no sería un poder 
cosoberano, cuyo m a j e s ' a d , como re-
preisentación o l iCict iva y consciente 
de la Patr ia , estuviera pareja cód 
la majestad de Jia Corona, repre-
sentación h¡¡?tórica del país . 
Por eso el podeir ejecutivo n n 
7>uede se*-, como a l g L i í n c s pro'.en-
de n, una pieza desconectada r?é la 
Aisamblea soberana, en el rélpinicn 
de Monarquía hereditaria; puede 
| serlo, sí, en el de Reipútblica repre-
tsentativa, polrque en este sólo hay 
j u n soberano: el pueblo, que depig-
I n a al jeíie ddl Estado por períodos 
J deterrmnad.o;s y sioimpre breves. 
Jja fónmu'la m i á i s sutil e indis-
[ 'pensabüe del régimen constitucio-
nal , una de las piezas m á s esen-
oiall-ris de su miecanii-finio es el re-
firen.do, verdeciera sutura de las dos 
j isoibetraníais. Merced al refrendo ac-
t ú a n en u n a . misma resolución lat?-
des voliriitíid'M 1 soberana*: la del 
Ríe}1, y la dél pa.ís. Porque ninguna 
d o esas resoluciones es vá l ida sin 
l a firma del Rey; pero tampoco es 
legail sin la íinima del ministro res-
ponsable. Si éste es nombrado por 
el Rey y 0* iniderpenidiiieinte de la 
Alsaanlbillea, efl T e f r e n d o es una fic-
c ión; peno gd efl ministro, amiqu^ 
nombrlado por cñ. Rey, necesita de 
í a Aislain̂ lblliea soibieran a, e;l retiren-
do representa la conformidad de ¡a 
Asa^ntíilíea con l a resoluciión refren-
dada. Por eso dec ía , con sumo 
acierto, el nunca baistante llorado 
Maura, que al Gobierno repre^n-
itaba a las Cortes en Pailacio y al 
Rey en el banco azul. 
•Una tercera condición ha de aña-
d i r s e a las dos anteriores: la facul-
tad de la iniciativa legislativa. Si 
esa facultad so le niega, 0 s u s fun-
cionéis s e 1 educen a deliberar tan 
só lo sobre l o que el poder ejecutivo 
oríeación y dependencia del poder 
real, la somete, esa Asamblea cclrá 
u n á Junta de doctoros en. materias 
poflíticais y e c o n ó n i i c a G : pero no 
Tieipresentación de la Patria . Limi-
tada la ApiamWlea ¿ he.blar tan aólo 
de aquello que le permitan, estaría 
en evidente eituaeión de inferiori-
dad respeicito del otro cosoberano. 
Como lo e s t a r í a t a m b i é n si Ies i n - , 
di:v:duo3 comiponente.?- de ella no 
cislxivi^ra-n amparados do la jhvim-
lalbilid.ad en olí éjíarciéio i o su fun-
ción. 
lEfeJtars condiciones son las esen-
ciales. AsaantoiLea que i&is r e ú n a , 
evidencia que impera el r é g i m e n 
, conlrti tucional; Aisambilea que.caioz-
ca do a lguna de ellas, singu!iar;¡ieri-
te de l a prin'if?ra, es t an sóte un 
á rgano» miás o raen OÍS autoriasdo 
del r é g i m e n absoluto. 
Y claro aslí a que cuan toa por 
doc t r ina y por p rop ia e.irtimacaón 
' pensonaíl seguimos fieles y irogujic-
: mes a l r é g i m e n coimstil'ucional, £ l i c -
• opt iboe de ínodifijcaciiones, necesi-
5 tado de ell£.s en aquello que no es 
l eisencial, éoaiiola inccirnipatibl-ss con 
eUia clase de Asamibleas. D imonta -
f remos que la M o n a r q u í a so alo-i o 
dol ú n i c o siistema de Gob.tenno en 
que tenemos fe. 
Y, por m i parte, m i fe es inque-
blranitalble. Estoy seguro que no po-
cas e n c o n t r a r á n a ía confesión pa-
&ajda do moda, pircipía s;ólo p-u* 
otros tiempos, de los del mora ión 
y las barricadas; ellos eistán en su 
derecho enjuiciando de ese modo, 
como y o lo estoy en el m ío , cre-
yendo que es moda pasa.jera. la de 
conifiar l a s a lvac ión do la Páferita 
a poderes t u i t i v o ^ fuertes, que go-
biernan a los pueblos como gobier-
n a y r ige un tu tor a u n incapaci-
tado o un menoir de edad. Conoz-
co, por l a His to r ia , pueblos t r a n -
si toriamente enfermois; pero no sé 
de n|n|gúíri resignado a perpetua 
miinoridad. Tarde o temprano se 
acuerda nuievamiente de que es el 
ú n i c o áinbitro de sus destinos, re-
cuperando sus poderes y sue fun-
ciones. Y enitonc.es vuelve el r ég i -
m e n constituicional, con M o n a r q u í a 
o sin ella. 
Etába r ' i : :ur rección l l e g a r á q u i z á 
miás pronto de lo que las gentes 
cireem, no tan pronto como lo de-
sean los iiraipac i cuites; pelro l l e g a r á . 
Sóílo pido a Dios me conceda v ida 
para p r e s e n c i a r l a . » 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Húfiez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Polií'ca extranjera. 
DE , J 
l i l i 
e c o n o m í a s . 
EL S.'-TRAPAGA 
Especialista en Piel y Secretas 
SONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
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Juan tfs Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
D I A T E H - M l i GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, ¡o.-Teléf. 27-74 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don Joaquín Macias Pérez. 
iA|yer faüleció en esta ciudad cm-
fo'rtaido con los Santos Sacramen-
tos el prestigioso y respetado coro-
nel de la Benémerita don Joaquín 
Macias Pérez, apreciadís imo en 
Santander. 
E l finado militar gozaba de gran-
des prestigios, adquiridos con sus 
caballerosas cualidades y lo exqui-
sito de su trato. 
| Bondadoso, ctÍLto-, enamorado fer-
viente de su beneméri ta profesión, 
I era vonsidicradiVimo por su suspe-
riores y grandemente querido- por 
sus subordinados, que en diferen-
tes ocasiones le bicieron objeto de 
sentidas y s eña lad í s imas pruebas 
de respetuoso cariño y de gratitud 
a sus bondades. 
E;l fa^lccó'ü'iCinto del j^rest-jgioso 
militar ha causado profundo senti-
miento en esta ciudad, donde con-
taba con numeros í s imas amistades 
y s impat ías , recibiendo su vanena-
d í s ima familia numerosos testimo-
nios de pésame por tan enorme des-
gracia. 
Descanse en paz. ¿ 
Al general gobernador militar de 
la pbr/a; a los jefes y ofieiales de la 
Guaridla civil; a sus hijos don Aman-
ciq, don Eerna.ndo'y doña Juana; 
hijos pol ít icos y d e m á s familia en-
viamos nuestro sincero pésame . 
O p i n i ó n que decepciona. 
Ü n r u b í d e 2 5 0 q u i -
l a t e s . 
ESTOCOLMO.—Eí Gobierno sue-
co está estiiuliando l a compra a los 
bdkiheviques de un enorme rubí de 
•250 quila tes, el mayor del mu a l o , 
nuc en 1780 fué sacado de la regalía 
Reail sueoa por Gustavo I I I y dona-
do a Catalina 1.1 de Rusia. 
Dicho rubí forni'n pn.ide do los to-
goroiB rusos de i'a Corte que los bol-
c-h'eviquFs int-eritaron en v a n o reali-
zar r c c i e n t c i m c n t e en l o a m e r c a d o s 
c x t r a n j e i T / S . 
Ahora- s e anuncia que e l mineva-
logista ruso s e ñ o r Forsman ha d e e l a -
rado que este rubí no es una piedra 
)mr;i, que sólo vale u n o s centenares 
de dólares. 
. L a noticia ha causado profunda 
sensación, pues durante cieao-tp cin-
cuenta anos todo el mundo ha creí-
do en la autenticidad de ]a joya. 
A imitaición de Francia, Bé lg ica e 
Icailia, Alemania quiere también po-
no v en práctka- un plan de econo-
mías que permita reducir ios gastOf3v 
sin dejar de atender a los principa-
k-s servicios del Estado. 
E s t a preocupación de oomprOTOii' 
iois dpisembolsos es un poco general 
en toldos los países de Europa y pro-
cede de! malc&tar económico que so 
ha manifestado después de la gue-
rra. Desipués de examinar diversas 
teorías de restaiblecimienito econó-
mico, los estadistas europeos acaban 
siempre per pronameiarse por el 
vicio método de las economías, que 
a la pc-lre es uno de lo® más razo-
mil,u es y eficaces. 
L a í linizlas esencáp.lcs del proyec-
to de reforma administrativa y de 
economías que tra ía de airo a éter el 
Onbievno han sido expuestas por el 
ministro Dr. í tú i z en su discurso 
pronunciado en Berlín ante los re-
presentantes die entidades bañea-
rias y de las fuerzas vivas do la 
caipital. 
L a reforma administrativa en Ale-
mania, prcsmta mayores dificulta-
des que en, cualquier otra fiación. 
debido al régimen federalista que 
rige en el Re-ich y que determina en 
no pocos casos qué las disposiciones 
de ddversas provincias se opongan a 
la consecución de una cierta unidad 
adiministrativa. No se sabe todavía 
qué procedimiento concreto emplea-
rá e' Gobierno para introducir las 
reformas que preconiza, pero en los 
cír-cuj'os políticos la impresión pone-
ra! es que le Gabinete del Imnerio 
se inspira,,á en el eiemnlo de Fran-
cia y nombrará un Comité inter-rado 
por tres o cuatro ministros que sé 
encargue de proponer y aplicar las 
i r formas concreitas que hayan de 
introduoirse en los diferentes servi-
cios administrativos. A este propó-
sito conviene déeir, que no obsían-
te, la animadversión efaai general 
que &e tiisine a Poincaré. tochas reco-
n o i - f n que el actual' jefe del Gobier-
no francés está llevando a cabo una 
brillante loibor do restauración fi-
na m-ie-ra en la vecina República. En 
Alemania, j a unificación del derecho 
administrativo general es una em-
presa erizada de obsl;írn!o= a causa-
de la l?i2Í&;ación privativa de IOÍ di-
versos Estados a los .que alnidimos 
m á s arriba. Los partidos reconocen 
la necesidiad apremiante de crear 
un derecho adminipi ^ativo del Reich 
que evite* los p(ledtos._ entre provin-
cias y Estados y que esté insnirado 
en el respeto a la Constitución del 
país. 
En ei' plan del Gobierno se pre-
vén compresiones de los gastos, prin-
c ipálmente en los servicio 
penden de los m i n i s t o r L 5 , ^ i 
. ia. Interior c Ins tvUc . ( . i óJÍ ¡ 
Este plan tropezará coi" ^ 1 
dad de l-os partidos dp la '* ^ 
[qiuie so oponen a que dcV^'H' 
f ruirse •• iev:is e:si-uclas y , % 
en cambio que se r c - d u ^ ^ 
tos de los ministerios de 1 108 É 
y de Negocios E x t r a n j e r o / | B 
luego, el pilan de refereneiñ ^ 
nr- todavía irada de c]-.fin-v' 
gún tcldns las probabilidaiT' 
rá mo-Jifrc acicn-s sensibles 
ser aic-cptado. ^ 
hn cuestión de los e ^ 
diépartamentos de ¡a Quen % 
" : l , t ' - ' r . l i ' • •' r-on ] a ' . 
ha seiMiido en Lnr.d¿P^USa| 
varios miembros de la R,; ffi 
negra que comet-i-ero-n en i ^ 1 " ! 
, tados contra personas oll(i 
naron los intereses de ^* 
. > • -óo. m 0 N 
I L a vista de la cansa ha *• i 
que, conformo a las ( k - i . , ^ 
'forma;'•das en el Parlamento 
ciaih.s*á®, la Reichwrhr near;'! X» 
aooi ¿taneias crin 
werh Oficial, es decir. 
ten-io de la Guerra. nilsi 
| Con este motivo la o 
rail es de que aprovechando J 
paración del pian de economíi 
| e s tá efectuamdo el Gabinete S g | 
pério, fiel-en suprimirse de"^ 11 
las famosas partid,',^ (]e iOS{a! 
secretos, que liabitualíñente se^ 
ñas a los ministerios de h P„ 
de los JNeigoc-ios Extranjeros. 
L a s sociedades llamadas 
ca& más importantes cuentan 
pre con aígunai subvención deT 
departamentos indicados y S I I ' I B 
a dicho auxilio financiero. 0 
de economías depara, mies, ¿ a « 
sión exceileníe de acabar con tíl 
t í m a l o oficiad que la debilidad | 
Gobierno ha venido otorgando a | 
organizaeiones llamadas patriói 
que tanto perjudican a la causa d 
íri paz europea. 
Por fortuna, la mayoría de/ 
b'o alemán, es partidaria d?c¡fi2 
de colaborar sin reservas en !a nhf 
en LOearno y continuada en Tho» 
«La actividad de las así 
que se pretenden patrióticí 
orito la «(«aceta de Vnss-», enimar-
tic ido qu í6#ha causado gran ic 
sión—es en extremo perjudicial, 
ra Alemania, porque mantiene'! 
desconfianza en e:! extranjero v bi-
cen imposibles todo esfuerzo SÍBMÜ 
en favor de l a p a z » . 
E C 0 5 D E 
San Carlos Borromeo. 
Hoy jueves, f-estividad de San 
Carlos, celebrarán sus días* las du-
quesas de Montellano, Frías y viu-
da de Unión de Cuba; marquesais 
de González Besada, C.uadalerza^ 
j u r a d o Ameno, Sordos, Casa López, 
Valdegamas y Villaíraínca del Cas-
tillo; condesas viuda de Campo-
Giro, Peñaflor, Retambso, Torre de 
San Braulio, Vail del Aguila y V i -
í l anueva de Perales; señores de 
Chacón, Chapa, Arizqueta (don An-
tonio), viudas de Esteláit y Cando-
la, Loygorri, Liñán, Ríos , Sáinz de 
Vicuña y viuda de Sanchiz y Sácnz-
Sarrta María; seiñoritas de Carvajal 
•y Quesada Cendra/, Fernánuez de 
María Jesús "Aritio, una gran fieS 
a la que han asistido, entre otn 
dis'tingúidas familias, muy c 
en Santander por pasar aejuí 
lo.s vc-ii'anos, las de AritiG, AniH 
di, P>i's(ama(nte, Ruiz de Velas» 
Rojas y Calvo. 
En la fiesta tomaron paite 0| 
men Flórez y Auto rita Torres. 
R A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del GfO 
Cinema, principal izquierda. 
E M T I L I B . - P ü i s e r a s l i e 
D r . D o s é M i g n e r s 
Partos; enfermedades de lasnnjer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
Velasco, Muriedas, Martínez de 
Trujo y Caro y Molins; ex mini-iro 
Sé'flor Cañal; duques de Tari fa , 
Mendia y Arévalo del Rey; marque-
sos de Bellavista, viudo de Roma, 
lleniol. Caldas de Montbuy, Camps, 
Castelld-osríus, Lambertye, Mcciina, 
Praldó Alegre, San Dainiíin, Sote-
lo Torrenueva, Valtierra, Vega de 
Armijo y Villasierra; condes de 
Bailen, Casa Padilla, Casa Sedaño,-
Cuevas de Vera, Rincón, Morales de 
los Ríos, Sagasta, Santoven-ia, Vega 
Mar y. Villaimonte; barones de Abe-
i ía y Castillo de Chirol. y los dis-
tinguidos señores de Quintana, P. m-
bo. Escalante, Rodríguez y Benito 
de Bedia, Pombo Cortiguera, Nár-
diz, Martínez, Pel lón, Pérerz Herre-
ra , Odrioz:cla, Flórez Estradai y 
Boscb. A todos mil felicidades. 
Viajes. 
Han regresado de un largo 
por d extranjero don FranK» 
García, su distinguida sofiora y 
bellas hijas Antonia y Rita. 
—Para Granada han salido losjj 
ñores de Lumbrevas, acomPCj 
de, sai madre política, doña Cafljf 
ría Benito de Rodríguez de Bedi» 
su hermana Candelas. 
—Hemos tenido el gasto ¡ 
dar a su regne.=o de Toledo, cnW 
C-cngreso Eu.arfstic-o ha 
parte, al muv digno señor dp* . 
Martín Caimona, betteficiflflo 
B. S. T. Catedral. 
I E L Y V U S U B I N A B I A S | 
mita: de 11 « i y di 4 ' 
P l 
Consal
PESO, Q. -Te lé íono2¡^ . 
Puesta de ia^go. 
En s"! finca «Las Barrancas», que 
en Madrid poseen los señores de 
Aritio, se ha celebrado con motivo 
de pomerse de largo la hija primogé-
nita de éstos, la bell ísima señorita 
M E 
Especialista Piel-Secretas 
CONSULTA DE 10 A l YDE3Ai 
^ r i n c l D a í derecM' 
C I B P S B Í B lie comedias, Aranas j úm ds grsa u m ^ * 
ROY, J U E V E S , 4 D E N O V I E M B R E D E í^9* 
A BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS Ptf C e$ \̂ 
L a comedia dramática en cinco actos y un prólogo. .aí,oí7''fl g/05CO ^ ' f l " I 
por Luis Linares Becerra, de la famosa novela de Vicente *-r)SÍ& 
L o s o t - i a t r o j i n e t e s d e l . A p o c » 1 " 
Noche, a las diez en punto. 
m i m a representación de L O S C U A T R O J I N E T E S D E L 
¡psfi 
,£ MOVSEMBRE D E 1926 AÑO Klli.—PAQSMA TSRGSñA' 
S e c r f d T i mar í t ima. lnfotw.aciÓn áepordva. L a s s o l e d a d e s seeretas. 
CRONICA 
Es tan. grande i'a actividad en los sectores d e J a costa d e los Bsta-
¿os Unidos, q u e durante el pasado mea d e septiembre se despacharon 
... m i ' - r t o - del e.vtraniero Tin n ú m e r o iaiuaJ de buques de los que á o 
l i a r a put^ ,J , , , , , f i , i T i . - i - ^ i f i l i n i r c n dq p u e r t o ce A u e v a i i o r e , exciepüuia-a'Cís ios aeaitvaiUO'S-
tícsr"11-'11' ' ' : , • y > ' 4 • i 4.1 ' i> 
1 tráfico de pa.s-a.je e n r ég imen de cabotaje y ta-as-atiant-M-o, pues, aun 
' atildo 'SÓ¿o s e registran los despachos por solo 29 d í a s d e l citado mes, 
j¿ - ifra d:& buques salidos de Norfo lk , en su mayor parte c o n c a rbón , 
-rivi &1 -extran-ero, fué d e 420, mientras que los que lo efectuaron del 
^ Por otra parte se esperan en Nev/port News y Norfolk , durante las 
.fÓTíimas semanas, nada menos que 193* buques, cuyo n ú m e r o e x c e d e r á 
¡,6 los que deben llegar a Nueva York , en Jas mkmas fodias. 
Los buques sa í idos de Ham-p-to-n E o a d é en s e p í i e m b r e , navegan con 
iho a paiertos de todo el mundo, a causa do la hueüga minera imrle-
v aún cuantío la actual preponderancia de dicho sector, es sin duda 
ai 'a1' 
üeibiao a vv* " — . i — 
'¿utoridiadea aduanerr 
a t̂e resuelta, el vol 
Kifras anteriores a e; 
que incluso d e s p u é s - d e la huel-ifi ingl.-sa-
idad aetuáu.. S.an a c u d i i e ^ ^ ^ e h í ' sector 
buques quo- jam.ás había*n entrado en 
lo cual han efectuado ahora en diverjas 
§3 embarcados poa* los scrandes cargaderos 
q.ue n o . i' 
ín;> de S.TC .̂ 
I la «Virpin 
m 1.091.934 
:«Chcca-ccko & O h i o 
iÑan» Rai.lway», 662.H 
Ém, dáciémdo?;?. que s 
eairgaidarcs sean tmn 
;0 cío septiembre. 







cíe i u -
SÍ; re-
do las cifras conv'-pondien-tcs a 29 día.s. La 
han eanibarcaclo 8S7.24-9 taneilada.s .y la «Virgi-
toneiadas en los 29 d í a s de sDptieimlírc indica-
crce que las cifras pa.ra cada uno de Tos citados 
dados de 20 a 30.000 toneladas durante el d ía 
D e s p u é s del alto en l a marcha de 
los paj i idos de campeonato regio-
n a l , el p róx imo domingo vuelvo a 
reanudarse la lucha fui bol ís t ioa en-
tre los equipos de i'a pr imera serie. 
Dos son, los en-cueqtro-s que nos 
anuncia el calenda/rfo depor t ivo : 
uno cuyo resultado puede predecir-: 
ce sin temen- a eq-uivocacióncs por lá 
enonrae diferencia que í n d i v i d u a i 5 
coilpctáva-ment? separa a las fuerzas 
gar ^n la. pun tuac ión . 
Eclipse F. C. y l í e a l Tlacing Club 
so v e r á n frentg a frente en los cam-
pos de los Arenales; y aunque los 
mnlciha.chos que Cholo acaudilla no 
haibrán de dé ja r se . arrebatar fácil-
aients ef triunio,.,.oponi?,ndo una de-
f-ensa tenaz y resistente á los cam-
peones, és tos , muy superiores en 
t á c t i c a y en técn ica , s a b r á n salir 
fictoainsos de la liza sin pone1' gran 
esfuerzo dn. el combate. Sólo una 
diesdiehadís ima ac tuac ión , que na-
die espera por l a forma en que se 
ha l lan los Manióos, pudiera dar al 
traste, con estas • seguridad os que 
I E l t r inn f l 
¡ q u e emplea 
de los esipajñioies, 
os que sus cori t r ín-
u n a Cop.a que do-
.La carrera (fe los Seis Días . 
s cu 
D r , C E B A L L , 
Garganta, twris \¡ oídos 
C O N S U L T A D E D C C E A UNA 
Paseo de JPereda, 
3 3 , í.0 derecha. 
E n todos los tiempos y en casi to-
dos los pa í ses han existido socieda-
des sacretas masculina.s para tener 
sujetas y domi-nadais a las mujeres. 
É l lean-a de estas se .•iodades estaba 
y e s t á .siempre en abierta oposic ión 
a nuestro re f rán popu ía r , que acon-
seja dar a la mujer y a la cabra la-
cuerda larga. 
I U n a de- las m á s extraordinarias 
! fué una t i tuladla la «Compagn ía de-
í l ia Tcp-pa», quo floreció en Mi lán 
| durante- u m parte del pasado siglo. 
¡ N o pod í an ser iniciados en ella m á s 
I que hombres de linaje noble, y cada 
miembro se c o m p r o m e t í a , bajo so-
lemnes iu;r-a.m-ento.s a castigar y ven-
gar cualquier ag rav ió u 
Í' si o por un 
de una mujer. 
apuntamos. 
Del otro de Torr-áh 
U U L M I 
.Dawan 







Nueva York y octubre de 1923. 
•pe arrifeatfa. I la o a i t á ^ o 
A consecuencia del temporal que a-:. ¡>o" del 
reina, en i a costa en t ra ron ayer de tas v.'cthna 
oni l 'ada en el puer to los valpores,, sado, 
«Jaime Girona» y «Dic iembre» . 
•El pr imero . se d i r i g í a de Bi lbao 
a San' Esiíehan de Pr-avia. 
No obsta/fute e% teampcral fueron 
iespaiohadois los siguientes baíreos: 
J A C K H A R R ! S 0 N 
n i ! ¡ ida o í Cuba can 
untoso ciclón que íóí .-
tantu-s d a ñ o s ha eaiu-
ccr p r o -l lc ro , no nos atrevemos 
fecías. 
Y aunque nuestro án imo se i n d i -
na en. favor» de Paco González y de 
naídie tíiobe- ex í t rañar 
D act i tud •- de reserva 
alocamos. Son los pro 
ules' los que dudan _ y 
.ta.ci.'iyvd'On.os a todos. 
ios ¡spjyot 
esta, prui 
en que n. 
i'-ecolan. } 
mo e s t á 
Amortizable, 5 por ICO 1917, a 
•91,20 por 100; peseta® 23.000. 
Céda la? , 5 por 100, a -98,70 por 
100; pesetas 7.000. 
Vaitencia-nas, 5 y medio, a 99 por 
100 ; pesetas 15.000. 
Bonos Naval , 1917, a 99 por 100; 
pesetas 10.000. 
• Naval . 5 y medio, a 93.75 por lüO ; 
pesetas 30.C00. 
V i e j o s , 5 wor 100, a 81,25 por 100; 
pese-tas 22.000. 
ídéini, 6 por 100, a 94,50 por 101"); 
pesetas 5.000. 
üa i ión M'E'Cffeá Mad'riie-áa, 6 $6é 
100, a 88,90 por 100: pesetas -5.000. 
JU á 
SI B E S E A usi^u 
gurad.o su negocio, p r o v é & t c 
de un ex t in tor T O T A L a úti' 
«e seca .—WAD -^AS. ' 
«Conahita», pa ra Aviles, con car-
ga general. 
«Amada», para Gi jón, con i d . 
«Carmen», para Gijón, en lastre. 
«Rosita», pa ra Bilbao, con oarga 
gen eral. 
Presentación. 





ñ o s fi 
ncias de los pasajeros 
ios, son las mismas que 
hi y a los pe r iód i cos , 
a d'o L a Habana los da-
on s id er an i 1 í si.m o s. 
E l «Orcoma» no sufr ió a v e r í a s de 
c o n s i d e r a c i ó n , saliendo, sin novedad 
de l a c i tada baílna. 
B u e n a c o s e c h a de trigo. 
m e x p o r t a r a 
4 5 0 0 o o o C a m e l a d a s 
F.n el «Daily Hera!ldi-> se ha publi-
ca do. una not ic ia que reviste impor-
tancia. Asegura e l .srajx, . p i a í io i n -
HAiJ/'i ACiO-\£.y C O N BAÑO D E S D E ro PESETAS. -SÍN B A Ñ O 
D E S D E 7 . 5 0 . - P E N S I O N D E S D E 22,50 
Comandancia de M a r i n a do los pu-
dres o p ai i entes m á s cercanos de 
Senén González Cagiga, para asun-
tos que le interesan, 
l a pesca. 
Ayer no salieron a l a mar las ém-
pjrcaoiones de pesca de nuestro ca-
bildo. 
De ar r ibada ent raron var ias l an -
ábi l las perteneciente'si al l a m a t r í -
cüla de diversos puertos del l i t o r a l . 
No hay tos que resista a Itt acc ión 
calmante y desconges í ion ante de las 
P A S T I L L A S CRESPO. Dos pesetas 
la caja. 
Gargsntío carbón. 
Cargan-do c a r b ó n con destino a 
nuestro puerto se encuentran en Gi-
jón los barcos siguientes: 
«Eradio», 150 toneladas. 
«Clarisa», 135. 
"Nuevo M a n u e l » , 90. 
Hércules» . 
'üe JNc '̂aj 
.de madera en-
Santander, prou 






De wn concurso. 
La dirección" general da Navegn-
ha f ly . ' - . :ra iJo dnadnijisilble la 
feica obra prcsemí.ada al ci^ncurso 
ecuv; i - - , . io para texto de c á l d c r a s , 
paquihas de vapor y motores para 
(ffcgoríorqs babilitaldcs y pa-ianeros 
itíecáiiicos. 
•S! KpTccnta».. • 
1 rocecien'lé do L a Habana e n t r ó 
fí'jer en nuestro puerto el míigníf i-
m trasa!{dá.n.txo «Orcoma» c011 g r an 
caiitidaid de pasajeros v carga ge-
neral. 
feo de spués do la llegada del 
tne^ior; a do l.r-j^at'.ú-nít.i'co tuv imos 
«casn'-n ele entrevistarnos con algn- -
l á r p n de 
gíéts que los dir&'ct^pes de la Socie-
dad1 SDyiética que e s t á encarsada del 
ocmercio exterior de K-u-sia-, íe han 
comunicado cine la-cosecha, da t r igo 
ú l t i m a de dicho p a í s l ia sido bais-
tante mejor quo l a precedente. 
Cifran l a produicción de t r igo los 
fu-nieionari-os so%detistas en 77 m i -
llonea de toneladais y calcui'an que 
podi 'án diostinar a la expo r t ac ión 
á.SOO.OOO. 
L i m i t a r á s e la e x p o r t a c i ó n a esta 
cantidad, fiorque los d e m á s exiceden-
tes-de p roducc ión los -reservan • para 
completar el «istock» de ese cereal-, 
que se hallaba- crnsiderablemento 
disni inuídó a causa de las deficien-
tes coseichas y de i'a deso-rg-an;ización 
de la producción. De 1921 a 1025 los 
«-stecks» de t r igo se rCidujeron a-l 20 
por 100 ; ahora son del 80, y con 10,. 
que -.se proyecta guardar 
. ¿ a cosecha se espera el 
Estm- datos t ienen grao 
cia, m á s a ú n por lo qu 
en re-lpi-iión. con el estade 
de Rur ' a y por jos b e n e í 
mere?lio en gen eral r 
a p o r t a c i ó n de Ijj-s 4.500.0(1 
de t r igo que la I íe^úb]i( 
I k n e n t ráns- endeínSía 
«ifi ¡v-, rorn-ue eo-'mo es 








con otros pueivi 
L a e^port-vi ' ' 
ladc.3 de t r igo 
R e ' 
Rehles de, todas clases y ¡formas en oro, 
. plata, plaqué u níquel. 
* M a s DE E S C A L A N T E . 'NUMERO S 
ijist. depreden -.prin-
5 aqáuri! Estado .-pne-, 
icioncs e con dmicas 
de ''.500.000 tone-' 
•vc-rm-iten al E-'tado 
s.'u i. 'ííco ado-r-'.rir en el c-xtranie.ro 
iPil írméntO'j v;-.'!'-.--'s VÍIÍA fn-n-rntar 
la 1" . l i 'cdón. industr ia l dril pa ís , co-
mo máquinas , - matnria'j primas y oh-1 
jetos msinufaicrturados. 
el 
ios preiii.minares del «mateo». Lse 
de?eo de que juzgue la piw;na, c í o -
te lo qu©, cueste, uno dedos má« 
acreditados arbi tros españoles , de-
muestra- una deisconíianza y nna d o •-
-pisperainza que necesariamente han 
dir inf luir en los jugadores de ta 
ve;ina e industriosa ciudad. Bien 
eistá que sé rodee al torneo de lae 
m á x i m a s gnrantía-s de acierto (no 
queremos haMar para nada de la 
in 'pa i ' c i^ l idad y de i'a compciencia 
de los iuee-es, porque elfo ser ía tan-
to como"" decir que en Cantabria, no 
existe un 0lo colerdatV». digno do 
í i s t en ta r tan honrQso-s .iíí^do •..pero, 
; ( M - n m b a ' . l a •r-or-a nn rnviste . tan. 
r v - — f - v o n r l imrortnn-^if. í-omo. par.a: 
a;la de quicio piídaendb nue L!o-
vrras arbi t re éil encuentro. ( Q u é de-
¡a-n'amcs eintonces" pava í e s justas 
in te r re j í iona les o par* las de cuarto 
do vinal, si a ellas l l egá ramos ' ! 
Lo oue ítace falta tjue loa enni-
.p ié is bilanquiazules sa ' íe 'n c-1 domin-
go al campo poseídos de un gran es-
pí r i tu moa'au.' y con l a confianza, que 
díebe inop ira r íes su propio valim-cn-
el esfuerzo debido y h a r á n 'e! pape-'' 
cjue correisponde a l a c a t e g o r í a que 
ocupan en Cantaibraa. 
Sus adversarios poseen en prradq 
sumo toldas las buenas cuaflidades 
q u e se "precisan para salir airosos 
en e s t á ciase de contiendas. Y si l o s 
tOTf^lavegaenseá van af stand de-
primidos u obsesioínado-s por l a v a 
l í a d e sus contrincantes, el referee, 
sea c a t a l á n , sea vizcaíno o sea de 
donde fuere, tío ha de infmr.l 'r ir": 
apuntos para l a lucha: n i ha de pres-
tarles e l aplomo .necesario para que 
e l part ido se re-Huelva a su favor. 
E n t r e n a m i e n l ó , d i rección, sereni-
dad y e c u a i n i m i d a d h a y d e sobra en 
las filas unionii.-tas. y es ío ha do ha-
c e r q u e el «match» sea uno de ios 
m á s d i s p u t a d o s y competidos en el 
p r éa&nte c am p e o nato. 
* * * ^ 
(Según vemos en los ' pe r iód icos de 
Bilbao, la Eedierac ión , C á n t a b r a 
ha dir igido a la V izca ína soüc i t an -
d;> el concurso de Poiayo .Serrano 
para que d i r i j a este encuentro. -
L a des ignac ión ha sido hecha de 
común acuerdo entre la Gi tnnást ica 
y el U n i ó n Club. 
PACO M 0 N 7 A N E R 
Interior F . * . .« 
.» 
W D . . , 
. 1, 1» B . . . . 
1» A' . . . . 
G. H . . 
| Exterior (partida) 
Amortizable .1920.; 
;» 1» 
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lesivas toe gran noni.-nvtz, 
o, escudados por sü impu-
n idad se tornaron inscientes y aco-
mct.ioron una empresa que les con-
dujo a la- ru ina de la sociedald. 
En primer luga::', capturaron una 
docena -dé ' ho r r ib i l e s enanos y ros en-
-cerTaron en un castillo' de las al-ue-
l-as de Mi lán , 11 r ¡ n a d o de Simonet-
ta, propiedad del ba rón de E o n t e ñ i -
po. Para halcer. c o m p a ñ í a a los ena-
nos, metieron , engañ?.idas en el cas-
t i l l o o t r a docena de mujeres" de las 
m-.r-rlda-s por su mad c a r á c t e r o sus 
extravagan.was, y como es natural , 
las d á m a s , a'gnn-as de ¿as cuales ov.- n 
de al ta posic ión, pusieron el gri to 
en c-1 c i r io , y tales y tan encrgija-s 
fue-ron sus protestas que. los autores 
de la consp i rac ión tuvieron que sol-
tar las a i d í a .siguiente de Jiábeldas 
cogido., así como a ios enanos. Pero 
no ae-ahó aqu í l a cosa. L s mujeres 
pidieron venganza, y consiguieron 
que sesenta cofrades de la- sociedad 
enemiga del bello sexo diesen con 
sus huesos en l a cárce l . 
En Georgia (Estados Unidos), s •-
c o n s t i t u y ó en 1889 o t r a sociedad & 
,fíneis aná logos a cuyos miembros se 
les dio e l nombre de «Gorras , blan-
ca¡s», y que en seguida a lcanzó grát í 
díesarrolío en otros Estadios del Sur. 
Sus víot-imas predilectas eran las 
nefeas a las challes t ra taban 1 
mente, pero t a m b i é n m e t í a n mano 
a los hombres de raza blanca quo 
t e n í a n t ra to con los negros. La~ 
1 jeres blancas, a ú n cuando no suf r ían 
¡ las iras de ios « G o r r a s b lancas» los 
t e n í a n u n miedo cerval, sobre todo 
en aquellos puntos donde hacíá t í 
m á s fechor ías los sectarios. 
«Los hermanos del cánturón», 
Sici l ia , y en varios cantones de Sui-
za «Los neguiladores», se dedican a 
j óvenes forasteros, de í i ío imperdo-
n á b l e en el .sentir de los ald 
SU 17 OS. 
E n l a t r i b u aiMstraliaria de |Qá 
¿ U i i m i existe l a sociedad de los 
•cÓkspas» con fines semejantes. To-
dos los años sel hace l a cerenionia 
vo se tocan unos instrumentos 113 
.•nados en l&ngiuajc del pa í s «tu ' •. 
d u n » y que producen un iú ido ; 
co y continuad o, que asusta a h 
miújeres de la comarca. Dichos in: 
tiarmentcs se consideran coriio o! 
jetos sagrados y e s t á terminan 
mente prohibido que les vean la 
n.u jeres. 
M A E S E Z A P A T A 





c; de abril 
Í 5 
junio . . . , * . 
noviembre . . . 
8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 , 
» » 5 0/o! . 
»- ;» | ¿ o/o . 
ACCIONES J : 
Banco de España . v . . 
» , Hispano-Americano 
Español de Crédito 
Español del Río 
^ de la Plata . . 
»• Central . . . . . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 




Minas del Rif . . . . . 
Alicante, 1.a 
Morie * • 
Asturias, r.a 
Norte 6 <-/o . . . ^ . . . 
Rio t into 6 0/o 
Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez 
Hidroeiéctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas ,. , 
Francos (París) , ,.: . . . 
Libras . . . . . . . . . . . 
Dollars © • . . . . . , . « . . . . 
Marcos . . ^ . 
Liras . . » 
Francos, suizos 
Idem belgas .. ,. . . A , . 
81 Oí 
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M é r i d ^ de L a r r o s a 
Somhreros para Señora 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l 
itstiai Lom-pania anupc-ia - por 
presente que, a nc-tisdón del públ ico , 
modifica i'a marcha que actualmente 
trenes cór reos n ú m e r o s 
de circuiinu entre ü é r g a -
and-er y viceversa.' 
ivo dé é s t a modificación, 
. lugar a p a r t i r del vier-
dei noviembre, el t ren 
s a l d r á de L i é r g a n e s a litis 
11,20 para IjelgaT a .Santander a l-ts 
12,28 y éO tren n ú m e r o 45' s a l d r á do' 
Santander a la-, i-?.?0 para llegar a 
L ió rganos a U® 13.22. 
Ambcs trenes p a r a r á n en tedas" 
las c-s-lacioncs del trayecto.-
tafenen 
U- t y 4 
nes y ! 
Con 
que te 
ncs i , d-' 
númere 
El monumento a «Pichichi». 
Para el d í a 5 die diciembre se h a 
^.flália-do el acto de deccubriv en San 
" I r : Ü r a eii' monumcinto .erigido a- la 
mrmor ia ééH gran in ter ior derecha 
athlíHicf. L a f a r l Moreno, .«Píchiohi». 
Para.'dar j^ayor realce a la solcm-
nidad iuca ran^un part ido amistoso 
el Club prc i - re tar íó del campo y -el 
Arenas de Clucchn. 
Éí $&n0Rg% íDnrtcíot ia-Do-
ficrUvo fBBgéñéíi 
E n Biaitcicíl-ono fe r e í T t ú i d a i ' á n el 
pcóxr-mo "deuningo loia p a r t i d o s ' d o 
can 'i oí iato. 
p la to fueite d 
es cO (tfnaV.'Ch»' q-n 
y • ctt OI uh feportf vo, !Et?ipariól, e ñ e: 
canmpo dM. E u n ^a. 
iPriaoce qui? Zamora, por no cn-
cóiü-.l.arisd tcidaviá en condiciones 
dte - haic.-í-ii'n, taanpcico SÍÍ a l iño 
cen su cqviipo. 
Lea í '^ ipulanícs tSéi «Bcnlfaz» 
génasti una Gopa. 
En -Las Faimas sé 1 
ims regata, a romo, CG 
la.s' .íi-i |i:, |:',C ' i .j::rs -do m 
(di ;¡.n nover» y d.jl c a ñ o 
«Bonifaz;). 
Interior (partida) . . . v 
Amortizable .1.920. ,(paj> 
@lida) ^ n 
Idem 1917 (partida) . 
Exterior (partida) « . « » 
ACCIONES ^ t t l ^ 
Tabaco de Filipinas , i 
Norte 
Alicantes 1. . . « 
OBLIGACIONES -
Norte, i.a " . . 
Idem 6 0/0 
A i - t u r i a s , . . . . . L 
Alicante, 1 ,a .- i.' 
I d e m ó 0/o • . 
Francos (París) . . . . ' . 
Libras : . . . . 
Doilars . . . . . . . . . 
Marcos ' 
Francos suizos 
i I d e m b e l g a s , 
f Liras . . . . . . . . . . J 
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E l problema feminista es u-na -ola 
arrollante que d e ' m a r adentro des-
carga sus furores sobre los cantxles 
de la indiferencia social. 
Hoy, sin qua alienas no® hayamos 
dado cuenta, nos eneontramo-s en-
1 vueltos en la ir isada catarata que 
en m i l rom1 den tes cae sobre el t ra-
dicional código de nuestras costum-
bres. 
Peinána avanza resucita, sin re-pa-
1 ro rd medio ambiente, que cual ca-
; d ' na- sujetó hasta hace poco sus ac-
tividades. 
' Y los bombre?, h a b r í a m o s de de-
j a r de ser galantes, si a su naso o-b-
scrvn.mos i'a zanja donde h a b r í a de 
hundirse. 
E l feminismo i r rumpe con ge.-lo 
al t ivo y gallardo en la vida s-ociai1,' 
poniendo en sus labios tina sonr is^ 
de optimismo y esperanza.... 
Yo. desde m i mesa de trabajo, 
contempilo cómo Fr-ndna salta y blan-
ca potf las cumbres que contornan 
cll valle de la, v ida públioa. V a bus-
cando—i~egiin fellá—eii sendero do su 
' i^i r ac ión o independencia. 
E l viento, ahitado de bellos espe-
jirmos, sobre ella parra haciendo tre-
mol su cabe'lera, qno cual cimera 
gallarda y gentil tiene vibraciones 
ao t r iunfo. 
Y E é m i n a corre v E/mina avanza 
por las m o n t a ñ a s de la i lusión m á s 
fogosa, mienitras ahajo, en el valle, 
desicmbro unas sombras móvi les que 
ora surgen, ora desaparecen tras los 
Sob ré el horizonte de los réáüis-
mns aparece la luna coronan'o el 
paisaje con su luz pá l ida y MhiáaL 
(Jiaciar; a- esa luz , . "puedo descu-
brir , qnienc? forman ese e jé rc i to ex-
nectante que aguarda impaviente ¿tú 
degadá, de E é m i n a . . . 
•Sí: loa veo ya con exacta- preci-
sión. 
anzan..., retroceden..., se o-
f mientras la mujer l lena el a m b i e n í o 
t de a legr ía y de esperanzas, los pseu-
f do-feministas, regocijantes y ca I 
13adores, promesan retenerla c, 
de sí. • 
L a mujer, gozosa acude a la l 
ea, ail tal ler, a la oficina, som 
a una e x p l o t a c i ó n inicua y vergon-
zante. 
¡Mujereis, vengan mujeres' , i itsgi 
los modernes feministas. ¡Muje : 
m/i'S mujeres! 
Y las mujeres surgen en ios Ban-
cos y en las oficinas comerciales: y 
¡as mujeres sihn adentran, en todas 
paites y en todos sitios, en I 
que algunos patronos desalmado* y 
sin. ccnciencia jas explotan p a g á n d o -
las joj-nailes irr isorios. 
i Por qué , si la mujer sustituye al 
ha de estar igualmente retribuida; 
que c'il ? 
i N o se dice y se afirma que la 
mujer t rabaja tanto y tan bien co-
mo el hombre? ¿ P o r qué no so la 
re t r ibuye ignaii' que a é s to? De s-e-
guiT a-sí. es m á s noble y honrado ne-
gar la existeneia del feminismo. 
Porque este r é g i m e n ĉ e. cxpl-i 
c ión a que la mujer vive sometida 
no es feminisrao, es muierismo. 
Antonio D E L L A N O S 
iiiniinmiii—i 1 mi—11 aMMBBataaawi- mr-
l i , a las m u , fiaste k \ l e í 
l T ! C ! f f i 9 F8 I timmm 
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B I L B A O 
Asc3f ene-Si: 
Vr.-.uño de Bilbao, 1.700. 
Trunco- do Vizcaya., 1.080. 
(Banco Central., 79. 
; ,,1.00-0arril do Sumlandc-r a Bi í -
bao, 450. 1 -v 
FeiTüic.arrfll de Santanider a B i l -
Hidrrid'iéc'i.iica ItféTóca, 405. ' 
iM:. : i ; ' ünáón, 175. 
.Mav.b.r.-i Suíia y Aznar, 885 conta-
do y 873 fin. 
'Aillos H o n i O i s 1 de Vizcaya, • IGL 
'VÍCW/J-IKS: 
•F"1^! nicoiri,! d é . M a d r i d , Zaragoza 
y ' A l i c n n b , 6 pnr 100. G, 100,80. 
HwlroieiMiótrica Ibé r i ca , 6 por 100, 
lí.'¿5, 90,£5. 
Fiildn : i-dirica 'Española , ; 0 -por 
100,. 0450.. •. ; 
UnioíMiiación fac i l i tada por el 
j BANCO DE SANTATvpKR). 
oportuno para orme 
. r una® migajas de l iber tad b-'án-
dcncnden,-.ia. 
("'•nn -oí! risa, h ai-a g? ¡-I o ra y con bá-
labras de.at-ayento p i - m i e s a . acuden 
nrr-anv.-.o.s al arribo do F-!mim. La 
of ' - eern a in«lde é cíaida. t.a Otnriran 
I F é m i n a s q ^ e satisfec^ia. 
I Y a po:'o de háfeéi abar.d' káéo 
KU cnbafia besare ña de g i l í n d e lisia 
montana?, nos la vemos innn--b).n-do 
una. «C-onti-nentrb^ n una cT'ri .lrv-
woc(b>, talcdrando biile'.cs n pero-
rando en el ÍGTG. de^roachando uno¿ 
m m , fiemes: 
n o r l , « h m M » 
Del Gobieim.o civÜ, 
S P u m u g u ~ 
r a , ¡p€iT fm!9 l a C a s a 
mrr- l 3 a '1 ñ 
n la f á b i 
giiaratqs ¿"Sitras de 
' ' ;!, ' ::: : • aaihkríTjin 
do " ¡ á o n b n s tifgi&M&Si 
rmor.e re-mina ! ,, 
Fi'-.'-".f, ph^ndor-;-;,la r >"•'•'?.!)nne.s ouo 
fulgen ciml ú do oro lüisran ; r-ptíis 
aprcuié-nditín rr-lvr- manos c ignanta-
' b que nr»¡m--n eoih má-s- fuerza quo 
si do nantera, fim-sen. 
i Pobre F é m i n a ! 
: Pebre chiquilla, ' flecada o inge-
ÉRia, no conree aún r l vaifor de osas 
E l s eño r adminisitrador d é C'o-
rreois, a quien alcomoañaba (.! ;•:., ':-
tecto señor Quintani l la . estuvo •:• 
m a ñ a n a en el Gobierno c iv i l , hal I u i ; 
do con el sefíor Oreja Elósegui do 
i'a to ta l t e r m i n a c i ó n de la Casa d© 
Correos. 
. Se safirCaron las fechas del 6 d d 
raes corriente, por la tardo, para 
D t e e x n o , y l a del 8 parpi 
í l iánas ail servic.i->. púb.";-
Y 
¡ l l i l l l f f l ¡ i 
¡ Procurador á$ los Tñbnaa'iS!!. 
I VSL£- SCO, l l . - S A N T A N D B E I 
| c i o n ü'Cii 
1 co. 
I A l primero de dichos actor 
' m i s d-eil personal de Corre.--.-: y T >-
| l égra fós , s e r á n invitadas las autor l-
d-ade-s íbeíaiies! 
El alcalde ds Torrelavega. 
Entro otros s eño re s quo ayer v i -
r i taron al .señor Oreja E l ó r o - n d a a-
d ió t a m b i é n a vis i tar a la pv.ii irg 
autor idad c i v i l . d e la provincia- m 
a;lcalde de Torrelavcga, don. I : '• 'á 
Día?; Eu'stamante, que por"?- ; 
partiiculares ha estado au-.- i ' ¡ r ¡ 
tem/porada. 
I 
AÑO X I I I . -
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I 
Crón ca de Cob son de lá Sa l 
L a e s c u e ' a 
U n C & SO V 01 dadeTaimen ) t e extra-
ordi.nariu y de los que no tienen 
precedente que nosotros sépannos, 
es-el que desdo, hace unos cua-ntos 
a ñ o s ocurre con l a esctiela de n iños , 
de T e r á n (CaJ>Uciuiga), en cuyo 
edi fk io capaz para, m á s de quinien-
tas n i ñ a s , no so da dase, siendo en 
cambio sust i tuido por el doimki l io 
pa r t i cu la r de la s e ñ o r a maestra, en 
•el pueiblo de Selnres y a m á s de u n 
k i l ó m e t r o de T e r á n donde e s t á en-
clavada l a escuela nacional . 
Si no es t á raos muy m a l infonna-
dos, el Ayuntamiento de C a b u é r n i -
ga se ga.ató una impor tante canti-
<lad en l a r e p a r a c i ó n de l a escue-
Ca que nos ocupa p o n i é n d o l a en 
verdaiieras • condiciones para dar 
en ella el a se; poro he a q u í que a l a 
anaestra no 1© conviene por lo visto 
trasladarse a este local por serle 
m á s c ó m o d o (que duda cabe), dar 
clase en su domic i l io . 
Lo que nos sorprende es que el 
alcalde do Caibuérnig-a pr imero y 
e l inspcictor de P r imera E n s e ñ a n -
za de&púés, no se hayan ocupado 
de tan interesante asunto. 
¿No h a b r á a l g ú n es -p . ' .n íáneO' on 
aquel Ayuntan liento que s e atreva 
•a pfMlir la palaibra a fin d e que so 
le diga por qué 011 se destina* Xa 
para escuela de T e r á n a los fines 
que ha sMo construida? 
E n aquellü'S desdichados tiempos 
en que el eac iqu isvo apadrinaba 
toída clase de enorm; ^ - .s estarla 
esto justificado; pero ahora que por 
todas partes se respira afortunada- i rreteras, no se le p o d r í a pedir can-
nnenite raorufeidad, que se cumplan i t lda(1 a-braidajiíe para reparar tam-
Jas leyes y que no' se toileran estos la's de Si»r rapaa ido? Por.^ue, 
abusos, y si alguien hubiese l lama- , señores concejailes: Este importante 
do l a a t enc ión del s e ñ o r inspector V^ehlo e s t á , por ' l o que a caminos 
xima seisión debidamente dcciunen-
tado, para lo cual r e c a b a r á del Ne-
gociado de arbi t r ios la cert if icación 
corre spondí ente. 
Unos comentarios, 
Nos parece de perlas la pe t ic ión 
del señor P e ñ a sobre el arreglo de 
las carreteras de Caanpuzano y ¿& 
nos ocairre a este p ropós i to dilr igir 
con todo respeto a la Comisión Per-
manente l a siguiente pregunta : ¿Al 
mismo í ie rapo que se solicita de la 
Real C o m p a ñ í a Astur iana piedra y 
grijá para eO arreglo de dichas ca-
de esta zona, del s eño r gobernador 
c iv i l de l a provinc ia y hasta del 
propio s e ñ o r min i s t ro de Instruc-
c ión p ú b l i c a , l a escuela de T e r á n 
e s t a r í a funcionando cíe ' f i jo ; pero 
las autoridaides no pueden tomar 
medidas cuando desconocen lo que , 
ocurre por c o b a r d í a de los que no 
delatan estos hechos vergonzosos. 
Nosotras esperamos que el s eño r 
Serna se a p r e s u r a r á a investigar l á i 
causas porque la escuela de T e r á n 
esta cerrada, como igualmente los 
3nativos en que se funda l a s e ñ o r a 
maestra para ejercer su minis ter io 
en su prop ia casa. 
Esperamos, pues, que las laljcres 
se refiere, compJetamente 
nado. 
abando-
Daonos. nuestro al'lios a aquel tro-
c i to de t i e r ra que a nuestra amada 
cubre, y regiesamos lentamcnt; ' , 
abismado nuestro pensar por recuer-
dos idos. 
A ñ o r a m o s horas m á s felices que 
las actuaJes, y . . . poco d e s p u é s , -cer-
canas a nuestro hogar, en el paseo 
poieblerino, rasgan el aire 'as notas 
canallescas de exó t i ca música . 
Dir ig imos nuestras miradas al 
grupo do los que danzan y vimos, 
r e í r rostros que antes llorar, hab í a -
mos visto. 
Cuerpos que sn doblaron besando 
cruces, ahora hal lan, y labios que 
antes rezaran, ahora murmuran fra-
30 asientos, ae Teode banerto. 
San Francisco, 33. 
ses do amor, ^ic.aso canallas pala-
bras, al o ído de la que daaiza. 
Fieles a.l recuerdo^ que Ella en v i -
De la región asturiana. 
* G U L i a r í a 
Enhorabuena. 
Se la damos a don Antpnio Maya , 
Í! i re ctor de «Ei Oriente de Astu-
. y a su digna esposa, doña I s i -
doia Conde, por verse reproducidos 
nuevamente con una n i ñ a m á s , que 
escclares sean de nuevo .reintegra- | mo .-concejal señor P e ñ a , y es la del 
das a Su propio Ibcal, c u m p l i é n d o s e (cmcmtado de la calle de San 1.arto-
as í los fines para que ha sido cons- I g f , ^ ^ m i s m o ^ que, en eé& fiimpá-
í r u i d o . 
F L o a ? D A ? 4 T E O D O S í O ¿ L B A l t Z í ^ 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Otra pe t ic ión pJausible hizo el mis-
El corresponsal. 
T D E A T , P A P A B R A S F ; P O S 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran coraodiíbí!, m 
neceisario encenderlo m á s que una vez an la temporada, híurt*»*»» 
lorias, no produce gases o tufo. 
S A C O F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N P A L E N C T A , 11 peeeta*. 
C A R B O N C A N U T I L L O (coaco de Sailamanca), también exento de 
tufo, y por coruságuiente de mayor resultado que el carbón vegeAal 
encina. 
S A C O F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 8,50 pe^ka*. 
E N V I O S a todas partes, remitiendo el importe del pedido, por giro 
postaa', «hoque o transferencia Banco España.—Falencia. 
J U L I A N R U I P E R E Z G A L L E G O . — E x p o r t a c i ó n directa de Carbono» 
Mineraje» y vageta3e«.—OoJk d« Burgos, números 25 y 2 7 . — F A L E N C I A . 
" E L P I E 8 L 0 C A N T A B R O " E N T O R B E L A V E f i A 
Se reúne la Comisión Per-
manente. 
CciVbró el martes, d í a 2. a las seis 
y media de la tarde, sesión la Co-
mis ión municipal Penmanente, pre-
s id í f 'a yo i •'• rll s^-or allcailde don 
Is idro Díaz Bu ? . t a m a n t e , quien por 
l a m a ñ a n a se h a b í a he^ho cargo de 
aa A.lcn.'día, 'terminada la licencia 
que venía disfrutando y cesando e n 
su diPsempeño o.l pn'imer teniente de 
alcailde, don F e r m í n Abascal Ma-
zón : a di ¡ h a s e s i i - n asistieron los 
tenientes de alcalde d e n F e r m í n 
Abascal, don R a m ó n P e ñ a j ^ d o n 
Pedro M . Gómez;; concejal, . don 
Onofve R u b í n ; interventor, señor 
OL. Liana y secretario, s eño r More-
no. 
Aprobafáa c-Q acta de la ses ión an-
ter ior; se concedió a don J u l i á n 
Lip.no. servicio de agua para uso 
domés t i co ; so aco rdó pá se se a in -
formo de l a Junta vecinal de Cam-
p u z a n o . la s o ' i c i t i i d d e d o n Eulogio 
Fron- .-rda, p i d i e i M Í o s e le conceda1 
una parcela de terreno en el sitio 
de «Socobio». 
SoJicitando don Antonio Mencha-
ca se le releve del compromiso de 
A proposic ión del concejal señor 
P e ñ a , se acordó adquir i r los ró tu -
los necesarios para colocar en las 
carreteras p ú b l i c a s que atraviesan 
los pueblos de este t é r m i n o munici-
pa.' ; que se invi te a los colindantes 
de los r íos «El Cris to» y «El India-
na» que no haibiesen efectuado la 
limpieza de sus m á r g e n e s , que lo 
lleven a cabo ; as í bien se recabe de 
ía Real C o m p a ñ í a Astur iana la pie-
dar y gr i j a neicesaria para el arre-
güo de los caminos en el pueblo de 
Campuzano. 
Kué acordadn igualmente, a peti-
ción dei1 niisma. que se quite la pie-
dra machacada que existe en La Lla -
ma y que eererba la c i r c u l a c i ó n ; y 
ouc por la A H - a l d í a se encargue de 
gestionar <-cn los d u e ñ o s do una fila 
de casas de l i calle de San Bartolo-
mé hagan el encintado para ,1a ace-
r a y cumplan lo que a ta l fin dispo-
nen las Ordenanzas. 
A preguntas del'concejail señor Ru-
b ín , relacionadas con los ingresos del 
teatro, por el s e ñ o r interventor se 
con te s tó que, conforme una disposi-
ción del raes de agosto ú l t imo, los 
ingresos referidos ingresan en su tp-
S O I ^ O F » O í ^ E S T T O M E S 
Zapatos de cañilero dssila 10 pesetas. Idem de señora desde 8 pesetas. Botas de 
caballero desde 11 pesetas. Zapatos charol niño desde 3 pesetas. Zapatillas a 
precio de fábriee. Inmenso sorlido en calzado, sombreros y gorras. 
No baF quien compita m esta Casa. 
E L M O P E L O C A S A C A Y O 
T O R R S L A . V E G A Precio fijo. Teléfono 150 
•ga ran t í a para conseirvación del re- J ta l idad en Hacienda, y p o r é s t a no 
loj, se aco rdó pase a conocimiento • se ha l iquidado nada a este Ayun-
d'ci! Pleno de la Corporac ión , 
Se a p r o b ó ía n ó m i n a de jornales 
devengados en la suspens ión de 
oharcas, arreglo de edificios y l i m -
pieza del río « Ind iana» , durante la 
semana del 25 al 30 de octubre, i m -
portantes 316,50 pesetas. 
Presentado por S e c r e t a r í a el ex-
t racto de aiouei"dos adoptados por la 
Comis ión Municipail Permanente y 
Pleno de ía Corporac ión , durante el 
ines de óetoibre, ñ i e ron aprobarlos, 
a c o r d á n d o s e su publ icac ión. 
Fué aprobada la d i s t r ibuc ión de 
fondos para el mes coTriente. 
Se au to r i zó a don Santiago Sañu-
do para ensanchar una puerta del 
local destinaido a garaje de su pro-
piedad, situado en «La Llama» . 
Pasar a arbi tr ios la solioiturh do 
don Adoilfo Revnoi'ta, pidiendo se 
le excluya de la l is ta de can .KI u 
de lujo un coche de su propiedad 
marca «Renaiult». 
S i ' icitado por el depositario' del 
Ayuntamiento se le nombre un au-
x i l i a r para su oficina, se acordó q u é 
por S c r r o t a r í a , cuando lo necesite, 
Be le designe un empleado para la 
e jecución de los trabajos que crea 
precisos. 
I tamiento, por lo que, hasta tanto, no 
se sabe si h a b r á ingresado o no, pe-
ro que se h a r á la oportuna reclama-
ción. 
Da|da lectura a una denuncia de 
este mismo s e ñ o r concejal, relacio-
nada con anormailidades en 1.a forma 
de efe'ctuarse el servicio de arbi tr ios 
sobre bebidas, por salida de vinos 
fuera de las horas s e ñ a l a d a s para 
olio y cuando no e s t án los eniplea-
dos para poder vigi lar lo , hecho que 
n e o LQPES m i m 
M E D I C Ó - D E N T I S T A 
Oonsulta de 10 a 1 y de 3 a Q.. 
Calle Ancha, 4, 1.° -
T O R R E L A - V E G A 
Profesor de s e M a enseñanza 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en esta 
"Adm ín i st ra d ón. 
ya h a b í a denunciado a la Alca ld ía 
verb al meante. 
L a prcr idonria nuvi i fcs tó que ha-
biendo sido s o l prendida por la •pro-
posic ión del concejal s eño r R u b í n , 
no podía por e'l momento dar . una 
sa t i s facc ión cumplida sobre los dis 
t intos t é n n i n o s que abarca l a mis-
ma, pero promete hacerlo en la p ró-
I 
I 
oomeredo se ofrece s e ñ o n t a ins-
truida, con conocimientos de meca-
nografía, contabilidad v f raneé». 
Pretensiones moderadas. Referencias 
satisfactorias. Razón, en esta Admi-
tico barr io ocurre con las edifica-
ciones que se hacen a or i l la de la 
carretera de la es tac ión del Norte , 
en t é r m i n o de Sierrapando. Se le-
vantan casas, pero las aceras no se 
hacen. | Es la Comisión municipal 
de Fomento la que entiende en estos 
asuntos? Pues manos a la obra. 
L a JCoral tfretf&rá ¡una gran 
función. 
Siegan noticias ftdedágnas, el or-
feón y Cuadro arti'&tico de la Co 
rj'í.i de esta ciudad, iraibajan i mean-
.sablemerile pa ia organizar una bo-
n i t a velada que se celebroTá cu 
breve a beóefic.-'io de ÍOt? Imór fanos 
de los marineros d e t ^ r a r - T i d o v ; re-
c i entemen't e en C astr n - ü r d i a le s. 
Oportunamente d a m n o s a cono-
cer el mteresante progra íma. 
Un Inatalicio. 
E n esta ciudad ba dado t luz fe 
FimiciVo nma hernnldf'íia n i ñ a ^of ía i [)e pesca 
Isabel Fernáiudez , esposa de nuo" 
da t iu^era por sus muertos, hemos 
entendido unas bicecitas que t i t i l a l i 
durante est.a noche de difuntos, jun-
to al retrato de nuestra muerte ; i i 
¡ Santa y pdadosa t r ad i c ión , ben-
di ta seas! 
El corresponsal, 
vió la luz en esta vi l la , en la m a ñ a -
na- del d í a de Todos los Santos. 
Triste hallazgo. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer fué encontrado flota.n-
do w pa de la costa, junto al Cas-
tro de Ballc-tá, el c a d á v e r del infor-
bunalit) marinero Uániseo don Abelar-
do Carrandi, que pereció ahogado 
liací' ya más de un mes, ha l l ánduse 
pescando a caña . 
Tamado aquél con una veía, fué 
reinóle i do hasta la rampa de la dá r -
S6ñia, donde las autoridades corres-
¡ poiulientes ordenaron su conducción 
. al cementerio de Camplengo. 
' 8c íni idamente se o rgan izó eií en-
t ierro , a c o m p a ñ a n d o al c a d á v e r de 
Mor i s ín hasia. la ú l t i m a morada la 
mayor í a del vecindario. 
Descanse en paz el joven Abelar-
do. 
Pedestrismo. 
B l semanario íocal . «El Oriente de 
As tu r i a s» , ha organizado l a intere-
sante prueba pedestrista. t i tulada, 
«I Vuelta a L lanes» , que se yerifi-
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesptas : 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, M A D R I D 
cons i s t i rán en medallas de 
objetos de arte. * -
De cine. 
Esta nci.he se es t renará on 
tro Benavente el famoso «o. , \ 
Bergerac» , llevado a la p a n S ? " ' ! } 
Suarroni, el gran dirsotér -'if 
L a obra cumbre de Rostand 
da en colores, es un acierto ¿l' ^ 
t ac ión y un tr iunfo para i0 aS-
tas que l a interpretan. ' a%. 
Hoy se p r o y e c t a r á la p,r;m I 
nada de «Cyrano de Bergera ^f• 
segunda y ú l t i m a , el próximoU 
nes. êr. 
A d e m á s se e x h i b i r á la rc-vía 
ac tnr ' i . iad P a t h é . stM6 
—En el Sa.i'ón Moderno. se 
yeetarK pasado m a ñ a n a , viern* ^ 
escogido y extraordinario* ^ r o » ^ 
de pel ículas . " ° ̂ Hi 
Y para el domingo ornv;^. ' 
anunicia en este salón la proj, 
c inematográf ica que lleva pov ^ 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EM LA 
ca rá éil d í a 21 de! actual més de 
i!-ivi' 'mbre. 
, El reerrrido to ta l se aproxima a 
nuco k i lómet ros y en. ia prueba po-:. 
idrán tomar p a r i ó cuantos lo deseen, 
siempre que sean ma.- óres de cator-
ce años. 
Las clasificación es de la carrera 
serán dos: una. sPcial, poir puntos y 
otra , indiv idual , por orden de lle-
gada. 
L a cuota de inscr ipc ión s e r á de 
cincuenta ' cén t imos y los premios 
A tarázanos, 3 . - S A N T A N D E R 
p i a n 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyecüsta: Isidoro Guineo 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
lo «Los temores de un prlnánn I 
«El cair.rousel de la vida». 
De sociedad. 
Se hal la en esta vMía, desdo i, 
ce unois d ías , el activo viajante d i 
Juan j a s é del Río. 
—Sal ió para Ma.drid la r̂ smn ' 
bOe c-eñora d o ñ a Lu i sa . MestasT 
S á i n z de la Oaileja. 
De pesca. 
Sigue a q u í escaseando la 
a i igual que en los de/más p u ^ 
dei! l i tora l C a n t á b r i c o . 
S in embargo, ayer, la lanéiUá,'] 
vapor «Concepción», que patronea 
el popular marinero Sabino, co^J 
una m a n j ú a de doscientas neventa» 
siete arrobas de sardina, cotizámb 
se el k i lo en Casa-venta, do ochent» 
a noventa c é n t i m o s , hahiendojo com.' 
prado en su mayor parte 'os fabri.1 




VENTA BESESPISBA B L 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas claset 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-
tro querido aamigo don Ce ferino Gu 
t iémez . 
ÍReciiíba el joveoi mat r imonio nues-
t ra enborabuiena. 




Café, vinos y llcarss.-Especialirind de la Casa 
z m m EGONÚMiCAS 
Santa Clara y Ruelasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDFR 
n , 
D E S D E L I E R f i A N E S 
Vimos... 
Con motivo de la. festividad de To-
dos los Santos e imputad os por 
nuestros sentires y nuestras creen-
cias acudimos al cementerio. 
Temprana la hora aún, en a q u e í 
b isar santo, h a l l á b á n s e contadas 
personas que con ahinco es forzában-
se en adornar unas, sepulturas de 
sus idos y otras, g a n á n d o s e unas 
pesetas l impiando de malezas otras 
tumbas que guardaban restos de se-
res con .los cuales no les un ía re-
cu eifdo alguno.- • 
Henos ante la sepultura, humildi -
ta, de • nuestra muerta bien-amada. 
Sobre la cruz depositamos nues-
t r a carga, modesta corona de flores ; 
a l Dios de nuestros amores eleva-
mos una plegaria. 
Cumplida nuestra sencilla mis ión , 
caminamos por entre las d e m á s se-
puUturas-y ya .mediada l a m a ñ a n a , 
vemos en torno de panteones, de 
orucecitas bumilldes, grupos de per-
sonas de dist intas edades, y vemos 
llorar y rezar a los que aún , t¿i 
parecer, recuerdan al muerto que 
allí bajo í i é r r á se halla. 
. Abandonamos el cementerio, al 
que de_ nuevo tornamos por la tar-
do, y seguimos observando los ros-
tros lacrimosos, escuchamO|S el re-
zo de • labios- piadosos-, y sent imoí: 
pena a-nto- doii'or tanto. 
Durante el pasado mes de octu-
bre se vendieron en l a Casa-venta, 
í a s siguientes pescas: 
Bonito, 14.247 k i l o s : chicharro, 
6.933 k i l o s ; r e l anzón , 122,121 k i l o s ; 
^ s m l i n a , 862 k i l o s ; paparda,. 83.728 
{k i ios ; varios, 281 kilos, que valieron 
\ la bonita cantidad de 108.213 pe;-e-
• tc.r.. 
J De sociedad. 
| De M a d r i d llegó don Angel Barre-
I zo y sobrino. —Se encuentra algo más aliviado 
! de la dolencia que le aqueja, c! oe-
: Io«o y digno delegado gubernativo, 
-. señor Garc ía Llano, hacemos fer-
l v i m i a s votos por su pronto resta-
' l:¿ec i miento. 
E! corresponsal 
S a n t o ñ a . 2-XI-926. 
_ _ _ _ _ — — ^ • ... 
L o t e r í a n ú m e r o 1 3 
L A M A S A F O R TUNADA 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro PeracEa.—Coaupañía Rara-
baa. 
Hoy, a las seis y cuarto, secoión 
selsecta, a beneficio de lo& damnifi-
cados de Cuba. 
La comedia drann.úlica en cinco 
actas y u n próilogo, (cLois cuatro j i -
netes del ApocaliÑpí fe ». 
A. las ^hez,. últ im-i r Tpr^Pi i tac ión 
de ((Los cuatro jinetiQp, del Apoca-
lipsis». 
Gran Cínsntia.—Hoy, a las -
]IÍ\<\A las diez, ( íNoí lc iar io Fox, n ó -
m'aro G2J), rqpooiición; (oE^posición 
dB niños», cóaniea, en dos partes, 
y «'VÁ rey de lof5' consaivius», scgiun-
da jurnuda, por Jean Angelo y Jea-
ne Suffer. L , .• 
C inema Be nifaz.—'lí oy. i oncera 
j o m a d a de l a initPiV-íanî  serie «El 
j n i n n : e u t u ' de LJaigaiidaré»,. y ü n a 
c ó m i c a . 
SAN FRANCISCO. 4 
SANTANDER 
El sorteo de ireclutas. 
Hoy. a las siete de ía m a ñ a n a , 
y bajo la presidencia del jefe de la 
Caja de Redliutas, t e n d í a luga r el 
corteo de mozos para designar ió& 
que han. de i r a •presUar sus servi-
cios a las iiniiladcl-i de Afr ica , y 
por arden del sorteo se l u r i m í ' im-
bién lois desitinos a los Cuerpos de. 
l a penánlíiula. 
Faüeci iniento. 
H a dejado de cx i i^ i r en esta pla-
za el corono! do I f i G ü a r d i á civiv 
don Joaqar'n Me:cías Pé i ez . 
' É l ' sepelio t e n d r á luigjá-r boy . a 
las ddee, y por voliunitad expi :.i 
del finado no se le t r i b u i d . á n í.-; 
hono.'ieB que le comhpoudc ' ! . 
E N L A 
AMÓS BE ESCALANTE, ^0 
Licor del Polo en frascos oiegantes, 
usan en la I n d i a hoy los elefantes... 
Y del mar en las l í qu idas regiones, 
usan Pasta de Orive los dentones... 
; Olh, anima'leis Eencilios : 
bien cuidáis ' v l íes t ros dientes y col-
mil los 
Efiffca tarde, en la iglesia deií Mo-
nuslci i ; ! de la Vis i tac ión de Santa 
Mar ía (Salesas). Se h a r á el ejercicio 
de m Hora Santa, a las cinco. 
Tonifica, ayudo a las digestiones y abro 
elepsliio, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
O C L O R OS. E S T Ó M A G O 
*» I C E D f A S Y V Ó M Í T O S 
«^APETENCIA 
& : A R » ! £ A 5 E N N S Ñ O S 
1 Adultos que. a voces, alterniiíi oon ESTEEitllÜElíTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
doi Esl' íPago 
DÍSENTERÍA ' 
!', ¡f; -A :•! ¡wnin \: •• diarreas da IOJ ailtos, Inolwo 
en la époo!. del DESTETE y CENTICION. 
33 ÁÑÓS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y so 
nutro, cbrándoi» de seguir con su uso. 
i nesatas bctella, con medicaciin para anos 8 dial 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Venia: Serrnr.o, SO, Fsimacla, MADPJO 
Faseo do Pereda, 21 (por Calderón) 
SE VENDE M O N T E DE 
R O B L E 
Oom d« 200 árhodes, do 80 d 
90 d« tircunferencia y seia y siete 
metro» de altura, próxinio a carra-
tera y estación da ferrocarrií. 
Informe» y detalles, diríjanse por 
escrito a $. R., Adminis trac ión le 
K L PT'TTf .o CANTABRO. 
La CarldlEicl de Saníander-H 
movimiento del • Asilo ea el día 4l 
ayer fuué el siguátente: 
Comidas d i sí ri buidas, 883. 
iKfitanc.iaJs caneada* por transeún-
tes, 27. 
Recocidos per pedir en ra vía pú-
bl ica, 6. 
•'Enviados enn bille'i? per ferroca-
r r i l a sus respec t ivo» puntos, 2. I 
A.-VCados existentes en el Estable-
c i m i e n í o , i 57. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L LÁ CATÓLICA, i 
Se proyecta la venta, juntas o se-
paradas, de ¿as casas números 9, H 
y 13 de la calle del Gene-ai Espar-
tero,, en e s t á ciudad, las dos pnm?' 
ras a fal ta de ailgunas obras pal» 
<iu t e rminac ión : la última, tennuift-
da y en exp lo tac ión . Para informes, 
en cuailquiera de los despachos a» 
abogado don Juan José Ruano, deJ 
nota^-io don J o s é Santos y, del pro-
curador don Facundo Escudera 
Condenado por blasfemô  
e n 
M U N I C H . - E , 1 Jurado de Muog 
ha condeftado a una semana je fig 
por blasfemo al gerente del 1̂  
riódico bávaro «Aben Zeitung^ • 
conocido por sus campañas an 
ricailes. 
C O M O 
P A R A 
P R O P A G A N D A J ^ 
D A R A CONOCEI 
R I Q U I S I M O Y SELECTO ^ H O ^ 
L A T E , T O D O CONSLMII 'UJ 
R A O B S E Q U I A D O CON 
Y C A P R I C H O S O S R E G A M ^ 
Gfan Hotel C a f é - R e ^ ^ ' g ¡ 
j U L M A N G U T » ^ R " _ 
í* prwiucciónL ód . ^ ^íuití 1 
rüw.o* variado». Servido « ^ ^ ^ & 
moderno para boda*, ^^f^,-.vboui^' 
Piato del día: C r i s o W " 
nesa. 
" I D E A L " 
La mejor bañera esmaltada. 
La más fue"6 
LA MÁS 
Pidan precios a 
l leí Barrio ? O 
4 D E N O V I E M B R E D E 1 
l e a l 
AíiO XIII.—PAQlNA QUINTA 
Graiiiíes vapores eorreos Jiolantees m 
VIAJES EXTRAORDINARIOS DE GRAN LUJO. 
•w k RAPIDOS Y ECONOMICOS 
® El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan- © 
® der, para los de ^ 
O HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 0 
^ el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice © 
® " V O O 3 0 L d & X X X | 
W (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de © 
y> desplazainiento). h-> 
d Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera. Se- m 
& gunda y Tercera Clase. g 
® Para SEGUNDA CLASE reúne este vapor toda olaae S 
^ de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso ca S 
Q jnedor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien- Ig 
Q d« también de gran número de camarotes para matrimonios. ® 
En TERCERA CLASE hay camarotes de dos, cuatro © 
Q y seis literas. ^ © 
X ' : n Q na íprppní, Habana Ptaa. 551.65 © 
9 PP8C108 Bfl iSrOeP- CI5§S Veracruz v Tampico Ptas. 594,90 © 
^ (En estos "precios están incluidos los impuestos.) M 
% PRECIOS EN CAMARA muy económicos, con des- S 
•3B[ cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari:., ^ 
® funcionarios públicos, religiosos, etc. | f 
® Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
RSANTANDER, FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, pral. 
@ —Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
HüEVO preparado coaipuesto de esencia de 
Mtuye con gran «©ntaj? ^ bicarbonato ea 
«eos.—Caja 0,50 pía0 Sacarbooaío de so** 
de g!2cero-!osfato de cal de CREOSOTAli.,o'g,iafeeirS9B:, 
ftosis, catarro cróaieoí, bronquitis y debilidad j«aef»8t 
IF f e c II e 1 3,5 e 9 * » 9 i -é t t 
I t o e t & r M e n e d i c t * * F Í V T i ? 
1 Utaadovt S, PEREZ OEX M¿^3<a.-I'%8se Í3« «««sofc*. 
E s f d s o f o c d c i ó n , 
e s t o s a t a q u e s n o c t u r n o s 
abren en su o r g a n i s m o una brecha 
cada d í a m a y o r . N e c e s i t a us t ed , 
pues, un r e m e d i o a la vez u rgen te 
. y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á en l o s ' 
P a p e l e s A z o a d o s y 
i q a r r i l l o s A n H a s m á H c o s 
d e ! D r 
P r o t e g e d de !a h u m e d a d 
v u e s t r o s p ies u s a n d o 
C H A N C L O S D £ QOW 
M A R C A e o s T ^ O P a 
Bara én tilñt QD Bzn cas jar o U sseb 
Oc vef»í« pn las btaenss zapaieríes, 
Dozores y-anlRMlos de goma 
Oeposlíario; E d u a r d o Sch íe r loh 
Píaie Moneada. 6 ; Barcelona 
D R E ü 
E n f e r m o s 
s 
raa 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í t i C a n a l de P a n a m á a ' C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q i ^ q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r © R B i T A T d e n e v l e m t o r e -
• ORCOJVIA 2 l i d . " 
> O R T E G A 5 de d i c i e m b r e . 
» O R I T A 19 i d . 
ADMITEN PASAJEROS DE 1 2.a y 3.a CLÁSE Y CARGA 
P r e c i o en t e r c e r a c lase c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pesetas 561,65. 
L o s d e m á s b u q u e s » 541,65. 
Es tos b u q u e s d i s p o n e n de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e c i o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de p á s e o p a r a los pasa je ros de t e r c e r a c lase . 
P a r a « á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
1 J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P a s e o d e P e r e d a v n ú m a 9 . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 . 
i T» recibimo» la í grandes partidas paj-a invierno de cal-
zados con «uela de goma, Piel de hierro 7 Borceguíes para 
•oolegirues. 
La êasa que máa -surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cliente, demues-
tra no engañax al 'que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá >sl 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas cla&es y carga con destino 
a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera» 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 1&-85 de imptos. Total, 561-65 
"•Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
. Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
HEZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-8S. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
í! Fórmula y Marca registradas según las leyes 
© actúalas. 
? Preparado por el doctor J. Martínez Menéndoz, Condeco-
§ rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-1 
© fesionales. 
^ ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, q«e 
f-! '-ura radicalmente las enfermedades de loa ojos, por gra-
ves y crónicas que .sean, cou rapidez â .Qin&EOSáj evitando 
© uperaciones quitúrgicas que con tanto fitnd.a;ncnto _ atem.> 
© rizan a los enfermos. Desaparición de los dulonís y moles-
@ tias a su primera aplicación. Eminentemente eíiuaz en 1*3 
oftalmías graves y por excelencia en la grariülosas (granu-
•0 lacior.cs purulenta y blcnorrágica, quralitis, ulueraciones \ 
0. en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías origi¿arias de e« ) 
s fermedadrs venéreas, cúralas en. breve tiempo. Maravillo-
® so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
© cataratas en período de formación. Destruye microbios. ' 
© cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No má? ' 
© remedios arsoniales, mercuriales, nitrato de plata, azul ( 
© raetüono y otros tan ton\ii)!o?, usados en dínicas. Las vis- ( 
fŝ  tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi- ( 
X sual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! , 
^ ¡ Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos ^ 
| ¿ cúranse antes de concluir el primer frasquito del espeeífic© . 
g PR0DIGALUZ. 
© PRODiGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento ' 
© por los colirios conocidos hasta hoy. en, todos los gabine- i 
© tes oculísticos; colirios que en la mayor parte, de los caso? { 
0 no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan { 
¡A importante como ta nuu'osa conjuntival. El nitrato de pía- { 
0 ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha" ^ 
i©, cegueras, lo hace desaparecer PR0DIGALUZ; cura el * 
^ glanconia. \ 
1^ PROOIGAI.UZ PS completamente inofensivo y produ- J 
^3 ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia t 
ás, a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. [ Enfermos . 
j», de los ojos! ¡Estad seguros que eür,a?éi$i en brevísim") . 
^ t i e m p o usando el portentoso específico PRODIGALUZ. * 
^ (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). * 
© PRF.CÍO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) ñor i 
t G T P O POSTAL a la DIPECCION GENERAL: E. CU A- { 
© DRADO P.. calle de Santa Engracia, uúniero 64, 3.°, de < 
0 recha.-MADRID (Espafía). ( 
^ Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, ¡n- i 
aanieros, industriales, obreros y Laboratorio Münicipa! de s 
Madrid. 
^ ¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas ' 
^ otras substancias peligrósas, se puede comprobar, socio- * 
E tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. i 
l i Ú N I C O E i O R B E ! ! 
A4'r J 
I ^ C A D A N O C H E 
U N 
M • i 
n o s u f r i r é i s 
—•11 M -
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita do ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
SE A L Q U E L A piso amuebila-
do, buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espacioisa ga-
lería, seis camas; precio, 5 
pesetas. Informará: Serapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
SANATORIO de altura «Gre-
dos La Serrota» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
E L P R E C I O D E 
m 6 « l Ü S m m m i 
R A S P A S o m'g« d« ea í te I Í IQ-
J^ t aa , bu*»» parroqui» . 
^ aOTeditado. Obispo Pl 
NuO muebles usados y au-




Í 'IUDA DE SÍ3NIEGA 
Fábrica de tallar, bi&elar j 
restaurar toda clase de luúas 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pai 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante. 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Tft-
lefono. 2H-23. 
Vinas F» os de f̂ oja 
m% m m - e^RMie j josé M;lría Barbosa: Cisner0S) 
7, segundo. 
VENDO casa nueva, 17 vi-
viendas, 6 por 100 de interés 
líquido anual. Calderón, 25, 
primero, informarán. 
TIENE usted los zapatos ro-
tos " porque quiere. Avise al 
teléfbnb 13-95 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, \ . 
EL MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
p a r a h a c e r m á s f u e r t e y sa-
b r o s a l a s o p a d e l p u c h e r o es... 
e n r e i a c l ó n a l a 
u t i l i d a d q u e p r o -
p o r c i o n a . 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
El C Ido Maggi en cubitos se v e n f 
de en t o d a s l a s bueuas t i e n d a s 
d3 u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s 
a l p r e c i o de 10 cts . p o r c u b i t o . 
B A S C U L A S 
B a l q r v z a y d e 
A r e p a r a 
5 T Ó P Ñ E P c 3 
lpfír,'rcigu.i.r̂ « .tf>IL.E>/40 
T E L E F O N O i 24d • 
CASA BARQUIN 
ARCILLERO, 23 
TEL EFONO NÜM SRO 13-54 
L O 
E L 
A v i s o a l p ú b l i c a 
t m \ n m m v . 5 1 » I I S T H B 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prebios.i 
J U A H D E H E R R E R A , » 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el 15-55., 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
'Sontfimldo por ías Ccmpafiías de ios ferrocarrik» i f l 
Marte ti« España, de Medina del Campo a Zamora 
jr Orense a vlgb, de Salamanca a la íronterr. por-
ttt^xtesa, otras Empresas de ferrocarrilss y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compaüías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionaiea y extranjeras. Declarados si" 
«¿lares al C&rdiíf por el Almirantazgo portugnít,, 
Cas bor.í"sde vapores. —Mmudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúr^cos y doméstico». 
BSAGANSE PEDIDOf? £, LA SOCIKDAB 
K U X . L S S A T E B P A f t O L A ^ - I i A R C E L O í í A 
Felavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
Éon 'Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
(Wa.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para ctroa informes y precios a las oticioaa de la 
m C I E & A J ® M U L L E R A E S P A É O L Á 
N J 
i * 
E í a ^ e r í í a d o contra Mussolmi. 
i n o 
fnc iden íes . 
PAiRTS.—Hasta abopa, r io ' se ha 
fenadp cciiocimiointo* do un imciden-
i " " IÍ'-M'IO en la es tac ión cié V i n -
úin'U!.-*, entre unjas feri'oVi arios 
fr^nófeges y un gTuipo •do fascistas,-
los q^pEes Dretendí^n qno aqué l lo s 
; •!:• '•ultrioran cuando, una banda 
•otitivna.ha o r ' l i n n i o a Mu.«sol¡ni, y , 
ccinio SÍ ' negaran, nn gruip.o se arro-
v. Ro¿re ellos, v a p u l e á n d o l e s . 
De^pu'és, nuinrrosos fascistas y 
Jos cá raBiñ ie r j invadieron la. es!'!-
ción y penetraron, en los locales 
d e s t í n a d u s a l persona,! Franccs. 
Algunos i ta l ianos so d i r ig í ¡••ron al 
Consulado de Francia . E l v i cecónsu l 
cto esta n a c i ó n logró restahlecer e l 
oiKlen. 
\ ; r ios franceses conservan las 
íeí de los gó-lpés recibidos. 
El prefenin do los Alpes M a r í t i -
rnos ha tamado medidas pa ra evi-
iá i nuevos incidentes. 
Loe rtitimois inforan-es recogidos 
confirman las pri innras n-oticins re-
ferentes a los sucesos de Vint ini i i l le . 
an tó? a?r : l í :n i tes mil ic ianos fas-
c^fttas Uegaidofi recientemente de 
Gého-va, conduicidcs por u n viee-
oomisaiio fafcista. p a r a » reforzar l a 
\ -lancia de l a frontera. 
Qon el pretexto de que, estanVk) 
-í.OOO i ta l ianos reunidos en l a pía» 
jsa, tres franceses que estaban en 
uno do los baikones no se doscu-
brienon al escuchar el h imno a Mus-
¡solini, cincuenta « c a m i s a s n e g r a s » 
•escalaron las rejas de l a e s t ac ión 'y 
í i s a l t a r o n l a bab i ta ' c iün dondo dor-
m í a n quinee ferro-viarios. los cua-
:'!'ei-nn .eondiieidos a l pat io a 
pirntapies y p u ñ e t a z o s . 
Loé aj^resores p r o t e n d í a n que, du-
TOiite la. e jacnc ión del h imno fas-
císxa, h a b í a n visto u n gesto b u r l ó n 
en un ferroviar io p e q u e ñ o y flaco, 
3 • r - no lia podido hallarse n i n g ú n 
'. :; ,rio que responda a estas 
s e ñ a s . 
Ivl oficial fascista, molesto enton-
oes, a r r a n e ó de los labios do u n me-
n iü ico- el c igar r i l lo que fumaba, de-
clarandt) que no> se fujnaba en pre-
rriMda de u n nfieial fascista. 
i i policía, de Vintírni l lo estaba 
alerta y el comisario envió a l a m i -
l i c i a a custodiar el Consulado fran-
céñ e hizo aba ldonar l a es tac ión a 
loa fascistas que trataban de sabo-
tear los trenos franceses qué ha-
b í a n de relevar el personal. 
Quién era Zamponi. 
B O L O N I A , 3.—Siguen con gran 
act iv idad los trabajos para (feficu-
b r i r a los complicados en ef fracasa-
do atentado contra Mussolini. 
Parece ser que Zamponi era un 
joven de temneramento t ímido y de 
gran desarrollo intelek-tuail. 
Su padre es .propietario de una 
dinnrenta, donde él trabajaba. 
A d e m á s so sabe qus simpatizaba 
con el fascismo. 
Pe^iódiccs suspendidos. 
Ñ A U E N . — L o s per iód icos de noo-
r.\ fascista b .m sido suspendidos 
por las autorilLladcs. 
«La Voz Beipaiblicana» e «11 Mon-
do» fueron asaltados por ios fascis-
ta", sufriendo grandes d a ñ o s en sus 
talleres y redacciones. 
Per hdóar manifestaciones. 
L O N D R E S . — H a sido detenida en 
Fiume la s e ñ o r a do nacionalidad in-
pk-sá A.^'orna Sladcn por haber he-
d i ó púb l i cas manifestaciones antifas-
cistas. 
Lo que dice «La Action». 
P A R I S . — « L a Ao t ion Eranca i se» 
dieé «me si Mussolini mur ie ra por 
procedimientos violentos el atenta-
do^ t e n d r í a resultados parecidos a i 
de Sarajevo, trayendo como conse-
cuencia u n a uueva guerra mundial . 
Descubr'imiento de un complot. 
Ñ A U E N . — S e ha descubierto en 
Niza un complot i m p o r t a n t í s i m o pa-
ra derOcar el fascismo, el cual esta-
ba dir igido por emigrados italianos, 
p r a c t i c á n d o s e detenciones. 
Listas de indeseables. 
Ñ A U E N . — D i c e n de Roma que las 
a u t o r i d á d e s fascistas de Fevrara han 
confeccionado^ listas de personas i n -
dr--"iibi"2s que os necesario expulsar 
para la seguridad de Mussoilini. 
Más per iódicos suspendides. 
MOSCU.—El Gobierno i t á ' i a n o ha 
ordenado la suspensió-n de tres pe-
r iódicos que so publk-aban escritos 
en a l e m á n cu la r eg ión del T i r o l . 
Información sensacional. 
PARTS.—Ei1 p e r i ó r i c o «Pa r í s M i -
dv''> pub' i f a una scnsac-ionail informa-
( ión ba l liando del a(.enta;.lo contra 
.l}Ji,ct;eiHni. 
Di-e qvm Zamponi no fué el autor 
del atentado y que Ta muilti tud, ofus-
c<¿d$i sufr ió una terr ible equivoca-
ción matándeilc' . 
Ses-ún nolk'ias ver íd icas , Zamponi 
se hallaba coíibcado junto a> un ca-
racterizado anarquista de i imal e v 
t a ln ra que él, oue fué nuien d i spa ró . 
.Al sonar el disipáro, Zam.mwii. ^ilaj.-
ma'-lo, echó a correr, r o d e á n d o l e ha 
jTvinVdvim.br^ y c e b á n d o s e en él, 
mientras que e,l verdadero agresor, 
dando muestras de uní. p^a'u san •"•'•o 
fría, se d i r ig ió a una es tación tele-
gráfica, eursando nn d^snacho en 
oue d e c í a : «Es tov sano y sa lvo». 
Nuestros püseeíones en Africa. 
mte me-
jor fiüpndidas. 
M A D R I D , 3.—El director genera.'" 
de Cclonias y Protectorado, general 
Jerdana, refn ióndose a -nuestras .po-
i mes ds Fernando Póo y Guinea, 
ha hcir'üo a un periodista unas ma-
nifestaciones. 
Dk-e el general Jordaua: que en 
nuestras posesiones de Africa occi-
dental, la cadencia de v ías de comu-
nira ' - ión eirá casi ahsnhvüJ. 
y ,,:- ?- rv¡c i r" so hallaban dcoro-a-
nizadíi?, por la mavor parle, de los 
fíinicicnaricis, oue había-n sido nom-
brndjóíá a cam'iie^o, no teniendo i'a 
sn^ciente a u í i t u d . 
Los servidos sanitarios se halla-
ban abandonadas y ('"'l iban los es-
tali'e-imiento?; de r-rédit-o oue salva-
sen ¡de la umra.- a los colonos. 
Se encontraban desatendi4os los 
i ' •V-mas de in^t;":'-'-iór. --i-bliea,, de 
•los braceros y los ngrícnlas . 
L a opin ión púMica t e n í a olvida-
das las posesiones y solo las reborda-
ban como Inflar a proixisi to para las 
demorfcacio nes. 
Hov, gracias ai gobernador de 
pn.iirilas pesesiones, general Núfí-ez 
del Prado, y al anovo decidido de/ 
( ' ¡(•binno. eiítán siendo corregidas ta-
les oeftEaencisn, hai'ta oue queden 
anuladas en plazo b rev í s imo . 
Incendio de una inhric.o. 
s per 
M E D I N A D E L C A M P O , S—En 
una fábr ica ule jabones establecida 
en la calle de Gamazo se dec la ró 
hoy un incendio. 
Explota ron varias basabas de lí-
quidos inflamables y la fábr ica que-
dó destruida. 
Las pendidas se elevan a 20.000 
duros. 
Nuestras crónicas 
E l p a p e l d e í d o l o . 
Corren estos d í a s por los. p e r i ó d i -
cos, confusas y t r émulas—como l a 
incei Oiidiumbre- m á ^ t n a — n o t i c i a s pe-
simistas aictica de l a salud de Ga-
br ie l d 'Anmunzio. No fal ta quien le 
suponga preso en l a negra red de 
los más toniientcisos delirios. NL 
quien le a t r ibuya el prc 'pósi ln firme 
de recluirse, como los antiguos no-
bles pecadores, en la paz y el sih-n-
iclio fecundos de una celda conv.m-
t u u l . Unos y id ros, cono vena de l a 
in fo i tnac ión ü i í a u s t a , p r e t e n d é n con-
cretar que el alto poeta padece \ t r , i 
aguda delibiidad m e r l o l . Que se 
.inuene, en suma, óiiénitraa c lama a 
los aires de crines enardecidas, las 
m á s q u i m é r i c a s exaltaciones l í r k ' S « . 
(Es deeir: muere cantando, cain^ el 
icisno. D'Annunzio, corno todo poe-
ta , es, realmento, u n cisne de di la-
tada áigcníá. A estas «muentes l u -
m i n o s a s » ni el itwíáta mismo tome 
cuando exclama: «¡Qué me Imp ' ría 
an i r i r : la llama es be&áV) 
Pero al proipo t iempo que aque-
llas notiieias me llegan otras, y es-
fios, m á s afortunadas. Demuestran 
que el au t - r de «El t r iunfo de l a 
m u e r t e » goza de u n estado' físico 55 
•espiritual perfecto. Nos lo refiero 
Ida Rubins toki , t an coniiie>'ihtrada 
con D"Annunzio. Presenta a esta 
exquisita mujer la prosa ou lc ra y 
snasoi ia de (:arda»n.»-Pei:t.. Escn-
clia, lector, l a voz de Ida YUdrns-
tein, coano un h i lo de cuentas roto 
sobre u n a g r a d e r í a de cristal . . . 
—.«Si. si. mujr ' divert ido. T e n í a 
ineccsidad de deciros que todos eso¡9 
rwfWoreá s u i inc-xoctos. D'Annunz.1'o 
e s t á de peideeta salud f ís ica y mo-
i n l , m á s joven, m á s vibrante que 
nunca. ¡Pero si su juven tud es i n -
comparable! ¡Si b u l d é s is visito l a 
recepc ión que el pucldo m i l a n é s le 
ba bí-cbo! ED la v í - - p n de la p r i -
mera l e p r e s e n t a c i ó n de su «Mar t i -
r i o de San S e b a s t i á n » , D'iAnnunzio 
¡Iialn'a manifestado su deseo do asis-
t i r a l a ú l t ícna repe t ic ión del t ra-
bajo. Cojiseguí d isnardi r le de su i n -
teji to, doscando ofrecerle, en u n a 
forma impedible el e spec tácu lo de 
su obra, l a cual él no había visto 
d' sde l a representa-c ión de Chato-
let. Mas vino al día signiente acom-
p a ñ a d o de su hi jo G a b r M i n y do a l -
gunos admiradores. La sala le hizo 
una ova.ción indescriptible. . . ( L a 
gran ar t i s ta esplende u n a a legr ía ' 
sitbila. V aicirega:) Durante u n en-
h roclo él debía pronuomiar u n dis-
rnrso. F u é para hablar largamente 
"de Francia . P i n t ó el arfe f r a n c é s 
en t é rminos , coloridos y e n t u s i á s t i -
cos; r e s a l t ó Ja m ú s i c a francesa; ba-
bló con amor de Debussy, del pesar 
que. e x p e r i m e n t ó cuando supo de l a 
muerte del inapreciable m ú s i c o . . . 
¡Qué p o d r í a decir' yo del esipectácu-
Ío... E l entusiasmo la t ino , t an es-
.pontáneo , no r e g a t e ó sus expresio-
nes lisonjeras. Pa ra que las pala-
bras de D'Annunziio adqu i r i e r an 
ahora su sentido exacto sería pre-
ciso ©1 sol de Mi l án . . . U n detalle. 
Lda se recoge u n instante. 
—Cuando él vió «La danza sobre 
los carbones a rd i en t e s» fué t a l su 
emoción que le acudieron l á g r i m a s 
a los ojos. ¡Loco!... ' N i n g ú n bonijirQ 
auás activo, m á s equil ibrado que 
él . . . 
—^¿D'Annunzio prepara nuevas 
obras? 
—Trabaja sin cesar. Su esp í r i tu 
íestá -siempre en" movimiento. Así , 
dcs-oués del o s n e r l á c u l o v ino a ce-
nar conmigo, a m i hotel . Su eon-, 
v e r s a c i ó n tiene u n encanto incal-
culable. Es m á s imaginat ivo , m á s 
poétiico, m á s fascinante que su es-, 
t i l o . Una o!)ra i n é d i t a para m i su 
charla. Cuando habla su s?mblan-
D E L E X T R A N J E R O . — L ' s g&S&ttdti'OS cís BáoMon íLosn ' r e ) , la f áb r i ca do gas m á s grsndc do) mun-
do v L i a ú :̂d2 UÜ a v i ó n . , 
l e se a n ü n a , vuel ta l a cabeza, en-
ano s i se escuchase u n a m ú a i e a , su 
m ú s i c a in ter ior . Me habla de sus 
Xmoyectos, y en el espacio de uua 
liora me refir ió el asunto de m u -
chos poemas. Y esto duraba basta 
l a aurora, porque «el c o m a n d a n t e » 
—todo el mundo le l l ama a s í—no 
duermo nunca.. . 
H a y un claro de silencio, que se 
in fe in impe pronto: 
—D'Annunzio adora l a juvenitud. 
Es ese amor de juventud el que lo 
mantiene en perfecta salud. S e r í a 
pteivso verle en el teatro, o en l a 
calle, rodeado de mo^os, vestido coa, 
su uniifonne ceniciento. Cuando él 
pasa, m i l voces qn l a m u l t i t u d , re-
pito su nombre. U n joven periodis-
t a m i l a n é s que lo s i g u i ó a FiUmc 
suele extcdutua-r: «El, d e s p u é s de 
Cristo, os el ser que m á s amapi-s 
noso t ros» . . . 
• « « 
Hasta, a q u í las roferencias cál i -
das dp I d a Rubcustein. No hay, 
pues, que temer, por ahora, por la 
salud del autor de «La h i j a de 
lor io» . Vive y crea. L a hoguera no 
nuedo existir inact iva , y aunque 
devora, a lumbra . Q u i z á estas vaei-
laciones, estos p a r é n t e s i s bruscos, 
sirvan para el frenr.sí de cercanos 
í m p e t u s . Quizá . Lo í n t i m o , part i-ni-
l a r del poeta, como de todos los 
creadores, no nos impor ta . L a m i -
s ión de elibs es no acobardarse por 
las t o r í u n a s que m á s les pertene-
cen, poKfue las guardan, en lo m á s 
hondo. Aunque como el propio Dan-
te A l i g h i e r i tengan que g r i t a r a l -
g ú n d í a : 
M o s t r a r á — c o m o nLiuclics con de*-
s [ido.ro 
que celan, por v e r g ü e n z a su tor-
[mientc— 
por fuera, g ran contento; 
m.ieutras, por dentro, me dostroyo 
[ y l loro. 
Es Treiferible as, contra l a acti-
tud diedinante de T;go Fescoli: To-
do menos que u n a exi i- t 'ncia p r i -
vi legiada arrastre- u n final vergon-
zoso y balbuciente. No. Nunca. Las 
crisis sentimentales no deben reha-
sar el silencio d r a m á t i c o de las al* 
cobas í n t i m a s . Los í do los h a n de 
exldldrse erguidos siempre sobro 
sus pedestales . O desaparecer to-
talmente. Es un papel que hay que 
«servirlo)) con el mayor decoro... 
A. RODRIGUEZ DE LEON. 
W O T I C L A S ~ D E L 
E X T R A N J E R O 
La Scciedsld (da ¡Naciones . 
OINEBBA.—iDuranlte el mes ac-
t u a l so ce lebra rán , las 1 sesiones si-
parijentlerv de la Sociedad de Na-
ció nes: 
D í a 4.—iReunión de l a Comis ión 
de Mandaitos, que d u r a r á ocho d ías . 
D í a 15.—Segunda ses ión de l Co-
m i t é preparatorio de l a Conferen-' 
cia ecouóiníiica in/ternacional, que 
d u r a r á diez díiais, y que es de g ran 
impor tan oiia. 
D ía 20 .—Reunión del Subccímité 
do la iComisión del Dejarme; cues-
timicis no mil i tares . 
A d e m á s , con i t inuarán las -delibe-
radioneis del Coüniiáé nuillitar de la 
Comis ión del Desarme, reunida ya 
dtaade hace u n m.elei. 
Uzcudum m a r c h a p ¡os Estados 
Unidos. 
BUENOS AIRES.—¡Pau l ino Uzcu-
d u m miarcihará miafi.ana a los lEs-
tados Unidos. 
Ei?ita noicilie le obsequiaron varios 
lalmigos con u n banquete de des-
pedida. 
Hubo brilndis. 
Hi lar io Mar t ínez , «k.-o.» 
N U E V A Y O R K . — E n el «matoh» 
de boxeo celebrado hoy entre el es-
pafiófi! Hi la r io M a r t í n e z y e l norte-
americano Wallace, és te dió tan tre-
mendo golpe a H i l a r i o , que le arro-
jó por encima de las cuerdas del 
«ring» entre los espectadores, dán-
dose tan tremendo topetazo en la 
cabeza que quedó conmocionado va-
rios minutos, por lo que se ad judicó 
la vic tor ia a su contrario por «k.-o.». 
Triunfo de los liberales. 
L A H A B A N A . — E n las elecciones 
pariaimentarias los liberales han 
triunfado en. cuatro provincias y so-
lamente han sido derrotados en una. 
El fracaso de QQolitfge. 
N U E V A YORK.—Las ú l t i m a s no-
tieias de las elecciones demuestran 
H " ' u o o n t e el f r a i e a s o de l a p o l í t i c a 
d i r i g i d a po r Coolidge 
El par t ido republicano ha perdi-
do la m a y o r í a en el Senado y . sólo 
l a conserva en l a C á m a r a de reipre-
sentantes. 
jSe creo que en las p r ó x i m a s elec-
ciones presidenciales s e r á derrotado 
Coolidge, s e ñ a l á n d o s e como candi-
dato d e m ó c r a t a y futuro presidente 
a l gobernador dol Estado de Nueva 
York , que cons igu ió su puesto por 
má>j| de oOO.OOO votos de m a y o r í í i . 
B n a n d y Q u i ñ o n e s de León . 
PARIS.—Br i and rec ib ió . hoy al 
embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Qui-
ñ o n e s de León, celcliraiuto con él 
una conferencia acerca de las ne-
gociaciones de E s p a ñ a y Franc ia 
pobre Tánge r^ , 
Información del Municipio. 
m a e s t r o s m u n i c i p a l e s k 
Obra necesaria. 
E l gobernador c i v i l envío un rue-
go aiyer a l alcalde pa ra que con 
mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n del Pa-
lacio de Comunicacioines, se s i rva 
ordenar el arreglo do la- plitzueua 
donde e s t á enclavado el edificio. 
E l s eño r Vega L a m e r á , a l hablar 
de este asunto con los periodistas, 
hubo de manifestailes que h a b í a 
dado orden para que se ejecutasen 
dichas obras aunque con c a r á c t e r 
p rovis iona l y a que el Ayun tamien-
to tiene u n proyecto- de urbaniza-
c ión para l a ant igua plaza de Ve-
larde debido al arquitecto s eño r 
Rianeho, y cuyas obras, de un cos-
to aproximado a 35.0M pesetas, se-
r á n rá ip idamente llevadas a l a p r á c -
t ica . 
La l iqu idac ión de un presu-
puesto. 
Ayer tarde ha firmado el alcalde 
los •corresipondiientos l ibramientos 
de las facturas que h a b í a en Con-
t a d u r í a hasta el 30 de jun io últi inói 
Con el pago de estas facturas de-
j a el alcalde l iquidado el presu-
puesto anter ior 
Esta ba sido l a causa, s e g ú n el 
señor de l a Vega, de que no hayan 
sido atendidas, basta ahora, Jas 
subvenciones concedidas por el M u -
nic ip io y que con arreglo a l Esta-
tuto son de u n c a r á c t e r esencial-
mente voluntar io . 
Los maestras municipales. 
E n su despatillo rec ib ió ayer el 
alcalde la visiiía de una d is t inguida 
Comis ión de maestros municipales 
que le hizo entrega de un razonado 
eserito en el que d e s p u é s de l a ex-
pos ic ión consiguiente figuraban las 
s i gu ¡en t e s conclusiones: 
Necesidad do modifiear el proce-
dimiento para l a p rov i s ión de es-
cuelas municipales. 
Sueldo de ingreso y ascenso. 
Derechos pasivos y s i t u a c i ó n de 
los maestros auxil iares. 
G r a d u a c i ó n de l a eri(!Qfí 
E l alcalde reci ldó c o ^ ' 
i n t e r é s el escrito prorneti ^ 
íCiOiilimonados estudia^ 
miento, d á n d o l e s luego % 
c i ó n oportuna. a Collf|( 
Visi tas. 
En l a A l c a l d í a es tuv imJ 
el secretario de la Cániarn J 
mercio don José María ( y J 9 
el d i reó to r del Depósito F i J l 
Antonio L a m e r á para h J ^ I 
a l g ú n a s modificao i o u ^ ' J 0 J^í 
introducirse en aquel lugar 
T a m b i é n estuvieron en6]" | 
d í a los s e ñ o r e s Rcqueijo v & 
para sortear a los solácitanLl 
plaza de regente de H a c i J * 
vas aposiciones so celebrarán d 
3 del próximo diciembre. 
El orden de examen «era 
guiente: don Manuel CarhoMi* 
Lauro Ibáñez , don Mamiol 
" d a í y don J o s é Rodríguez 
anante. 
Libramientos al cobro. 
Desde esta fecha han siw 
a,] cobro los siguientes libraniii 
Cíe . Franeo; Americana UÍ 
í.aux ; Corcho Hijos, S. A.; A 
F e r n á n d e z More tón ; Viuda e 
|de O. ArraTte ; Fábrica de A 
Naturales.; J o s é Llanos Su 
Constantino Bosque; Hijo de 
t i é i r e z ; Sinforiano Ilódena?;!-
P i e -Sa . ' ón ; Manuel Obregón;! 
l io G o n z á l e z : Talleres' w| 
Raneo M e r c a n t i l ; Monte dePijl 
Censo de las Barcenas- Juan A 
uio de l a L a m a ; Valentín Gau 
«La T i e m i c a » , cooperativa de^ 
I • fca -i 
che; Sociedades de ciegos tSj¡ 
Lucía» y «La Unión»; Dispe». 
Antituberculoso ; Unión ilusicall 
p a ñ o l a ; D ipu tac ión Provincial;̂ ! 
raí dte Santander; Asociación h 
vinciail de Ganaderos; secreíar 
Juzgado Mimic ipa l . 
L a marcha de Pepe Ugictes. 
Sus amigos le tri-
cariñoso 
Nuestro e n t r a ñ a b l e amigo, el ex-
celente y cuilto periodista Pepo U g i -
dos m a r c h a r á hoy con d i r ecc ión a 
Londres y otras capitale»? extran-
jeras. 
Con mot ivo de su marcha, since-
ramente sentida por lois que le 
apreciamos y admiramos é d s bue-
n í s i m a s cualidades, un girupo nu-
merosijsiimo de amigos, deseüi~os de 
deunoistirarie' su oa.riñO', tan mere-
cido como sincero, lie t r ibu ta ron 
anocibe un homenaje sencillo y sen-
t ido, que debe i^ervir de g r a t í s i m a 
datüafacoión a t a n queirido cama-
irada. 
lEl hoimienaje a que nos. referimos 
cons i s t ió en una cena de despedi-
da, servida, a las diez de l a noche, 
en «La Gáttieidra», en la que ffie ex-
ter ior izaron de maneira palpable los 
iseiutimiien'tois de amLsrtad y de es-
t i m a c i ó n hacia el joven periodista, 
que marcha a l extiranjero para per-
feccionar suis estudio!-» de idiomas, 
enviado pcir una plreistigiosa lOm-
•presa que lo ha ofrecido un i m -
portantie caiigo. 
Hubo brindiis cariñosfeimoi?- para 
el homenajeado, que en breves V 
m u y sinceras palabras a g r a d e c i ó 
aquellas pruebas de s i m p a t í a que 
fle tribuitalbian. 
En t re lois as-isterites .a la. cena figu-
raban el doctor Sandoval, el joven 
y notaibLe actor m o n t a ñ é s . P í o M u -
riedas; don L u i s Corona, don Ma-
ximiano Gaíncía Venero, don Jo^é 
del Río , don Manuel Goterón, don 
•Luis Go.icuria Salas, don Ricardo 
(López, ed oónsuil de Venezuela, se-, 
ño r Be ta iKCur t ; don S a l o m ó n L i -
monti, don. S i m ó n Cabarga, don Ma-
nuel Ulano y otros mucibp's. n ñ s . 
cuyols nonibres senlimosí no recor-
dar . 
,De?eaimots um. Viaje fe l ic ís imo al 
nmngo Pepe y que su etatancia en 
Francia , IngUatorra y AJemania. 
esa todo lo g ra ta que noisclrote Je 
dése am oís. 
E l día en San Sebastik 
e por dol 
ico1 
Voz de Guipúm^ 
P e r i ó d i c o •suspenditio, 
SAN SEBASTIAN, 3.-Ha á| 
suspendido por dos días, de a 
gubernat iva , el periódico KU: 
de Guipúzccía». 
•Muerte do una patriota. 
H a fallecido una anciana 
da Catal ina Buirgañu, quien esj 
juventnd , y isfeudo !;,iTv¡cniev 
Bilbao, por l a gran devoción! 
pirofesaba al gran patriota^ 
Arana , le llevaba diariajiienlí] 
coudda a l a cárce l . 
Un reto. 
Los pelotaris de Elg'áibar 
za I I y Zabaia I I , han Cnvim 
reto a l a fcirml'dable parej'-i « 
y M o n d r a g o n é s . para jugar unj 
)ti)dü apostanido dea ^ P*^ 
Bdempre que A t a ñ o y so. con^ 
tro les cedan todos los saques. 
Un robo. 
lEn. lana v i l l a propiedad ^ 
dnques de Villalienraosa, en^ 
j a l a n d o m í a fadualda, ^ | 
drones., 
S e i l levaron de i m 
l a par te ra 165 pesetas y ^ 
fren las habitaciones de los 
s in l l e m n í e nada, sm 1(311(13 - 1 
Ihuyerom preeiípi't'aidam6n0> P I 
temor de ser descubiiertos. 
iSe eohó id£ monos la H v̂c 
anmanio donde había W ^ 
de p l a t a de gran valor, y ' 
que uno ide los rateros 
Accidentes automovilistas. 
Un muerto y cuatro 
heridos graves, 
. IBARICIHIJONA, 3.—(En Santa Co-
loma ido Qiueral'f se íle.-wiññó u n au-
1 to pirf;'pieda..d de devn Saüvador San-
tacaina, resur.rtündo ós'.e muerto' y 
R t á v e m e m e heridos el abogado don 
José Ciual. den Agus'.'m Granor^i. y 
el baiiiquciro don Pedro Romo, 
i» -:t « 
V/A/LEAirjIA, 3.—'Con d i r ecc ión á 
Bi lbao marchiaban c«i u n autonnóvil 
los aristóc^ratat?! valencianos doai R i -
íiiindo Monover y don Carlos Ma-
. l i l l a . 
j Corea de Naviajas 0,1 coche volcó, 
• pnodluciendo lesiones de g r a n i m -
[ipoi ; - u i : i : i a l s eño r Mali l la . . 
m u y cammdo, pues esta 
do en l a prqpia cama 1 
E l m o n u m e n t o j j ^ 
C o n t í v w t ^ f h 
jos la Comisión ñ 
iPiAJJMA DE M M ^ f 
u n a s c i H Ó n do la C o m ^ ^ g 
del monumento a do11 -11 
r a y Montaincr. , | 
ge aicoidó qui-3 " 
en l a plloza del M^oado. ^ 
rBendliuiie ha marchado 
ñ a u a , en el vapor conre | 
bo a B^rncelona. 
Le conviene a usted 
Su cji'an circulación en , ^ \ 
v la provincia, 1° 9 ' ^ i f / j 
usted el éxito de sus | I 
